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Technische fiche 
 
 
 
Naam site:      Kortrijk, Torkonjestraat   
 
Ligging:       Torkonjestraat/Keizerstraat/Kardinaalstraat 
Stad Kortrijk, Deelgemeente Marke 
West-Vlaanderen 
 
Topografische kaart: 
 
 
 
Figuur 1: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied.  
 
 
Kadaster:      Afdeling 7, Sectie C 
 
Percelen:    198T, 198V, 200W, 202F, 205E, deel van 240, 241A, 
243A, 244A 
  
 
 
 
Figuur 2: kadastraal plan met aanduiding van het onderzoeksgebied.  
 
Coördinaten:  Noord  X: 70544.8955 Y: 166295.1654 (NO van het terrein) 
       X: 70544.8955 Y: 166295.1654 (NW van het terrein) 
       X: 70448.1984 Y: 166026.0581 (ZO van het terrein) 
       X: 70448.1984 Y: 166026.0581 (ZW van het terrein) 
 
    Zuid   X: 70346.0857 Y: 165639.5514 (NO van het terrein) 
       X: 70346.8373 Y: 165639.2155 (NW van het terrein) 
       X: 70328.7807 Y: 165583.8787 (ZO van het terrein) 
       X: 70316.4571 Y: 165600.2403 (ZW van het terrein) 
 
Onderzoek:      Archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
 
Projectcode:      2014-145 
 
Opdrachtgever:     Intercommunale Leiedal 
President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk 
 
  
 
 
Uitvoerder:       BAAC Vlaanderen bvba 
 
Vergunningsnummer:    2014/299 
 
Naam aanvrager:      Niels Janssens  
 
Projectleiding:      Niels Janssens 
 
Terreinwerk:   Niels Janssens, Nathalie Baeyens en Carola Stern 
 
Wetenschappelijke begeleiding:   n.v.t. 
 
Trajectbegeleiding: Jessica Vandevelde (Agentschap Onroerend 
Erfgoed West-Vlaanderen) 
 
Bewaarplaats archief:     BAAC Vlaanderen bvba 
 
Grootte projectgebied:     36 000 m² (3,6 ha) 
 
Grootte onderzochte oppervlakte:   4115 m
2
 
 
Termijn:        Veldwerk: 4 dagen 
Uitwerking: 8 dagen  
 
Reden van de ingreep: Ontwikkeling van een verkaveling binnen het 
projectgebied 
 
Bijzondere voorwaarden:  Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 
Archeologische verwachting: Het projectgebied bevindt zich op een hoger gelegen rug 
in het landschap en heeft een goed gedraineerde, 
vruchtbare bodem. Dit soort locaties was gedurende de 
geschiedenis zeer gewild voor bewoning. Bovendien 
werd in het noorden van het gebied reeds in 2009 een 
veldkartering uitgevoerd, waarbij verschillende vondsten 
uit de steentijden, metaaltijden, romeinse periode en 
  
 
 
middeleeuwen tevoorschijn kwamen. Ook in de 
omgeving werden gelijkaardige vondsten gedaan. . 
 
Wetenschappelijke vraagstelling: Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is 
een archeologische evaluatie van het terrein. Hierbij 
moeten minimaal volgende onderzoeksvragen 
beantwoord worden: 
 
- zijn er sporen aanwezig? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- wat is de aard, datering en bewaringstoestand van 
de sporen? 
- op welk niveau bevinden de sporen zich? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere 
structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Is een vervolgonderzoek nodig, en zo ja, welke 
aspecten verdienen hierbij bijzondere aandacht? 
 
Resultaten:    verscheidene perceelsgrachten uit diverse perioden en 
enkele geïsoleerde kuilen.  
 
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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1 Inleiding   
 
Naar aanleiding van de toekomstige verkaveling op het terrein gelegen aan de Torkonjestraat 
te Kortrijk, Marke (Figuur 3). 
 
Figuur 3:overzichtsplan van het toekomstige bouwproject. 
 
 
 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) 
en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en 
gebruiker van gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden 
te behoeden en beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande 
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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wetgeving heeft de opdrachtgever beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend 
Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de 
verkaveling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de 
plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Er werd voor deze 
site niet gekozen voor een behoud in situ, wat een archeologische prospectie met ingreep in de 
bodem dus noodzakelijk maakt. In 2009 vond er reeds een veldprospectie plaats binnen het 
onderzoeksgebied , hierbij  werden verschillende vondsen uit de steentijden, de metaaltijden, 
Romeinse periode en de middeleeuwen aangetroffen
1
. De aanwezigheid van verschillende 
archeologische vondsten in combinatie met de ligging van het onderzoeksgebied (op een 
hogere rug in het landschap (Figuur 4)) speelden mee in de beslissing om een prospectie met 
ingreep in de bodem te laten plaats vinden. 
 
 
Figuur 4: Situering onderzoeksgebied op de topografische kaart2 
 
 
 
Het doel van deze prospectie is een archeologische evaluatie van het terrein. Hierbij moeten 
minimaal volgende onderzoeksvragen (opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden voor dit 
onderzoek) beantwoord worden: 
 
                                                 
1
 CENTRAAL ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS (CAI) 2014a via AGIV: 
http://geovlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/cai/# 
2
 Provincie Oost-Vlaanderen 2014a. 
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- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Wat is de aard, datering en bewaringstoestand van de sporen? 
- Op welk niveau bevinden de sporen zich? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Is een vervolgonderzoek nodig, en zo ja, welke aspecten verdienen hierbij bijzondere 
aandacht? 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 18 en 21 augustus 2014. Projectverantwoordelijke was 
Niels Janssens, Nathalie Baeyens en Carola Stern werkte mee aan het project. De gevonden 
sporen werden ingemeten door beëdigd landmeter Jonas van Hooreweghe. Contactpersoon bij 
de bevoegde overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, was Jessica 
Vandevelde. Bij de opdrachtgever (intercommunale Leiedal) was de contactpersoon Stijn 
Vannieuwenborg.  
 
De te onderzoeken zone bedroeg ca. 36 000 m² en werd gekenmerkt door droge-natte 
zandleembodems. Hiervan diende minimaal 12,5% archeologisch onderzocht te worden, met 
name 10% door middel van proefsleuven en 2,5% door middel van 
kijkvensters/dwarssleuven. In overleg met de erfgoedconsulent werden er een kleine zone niet 
opgegraven. Het gaat om een groenzone aan de rand van het projectgebied die bewaard 
diende te worden en in het noorden van het projectgebied bevonden zich nog enkele 
beschermde gebouwen. Uiteindelijk werd in het totaal 4115 m
2
 onderzocht in 23 proefsleuven 
en 7 kijkvensters.  
 
Na dit inleidende hoofdstuk volgt het bureauonderzoek, met de gekende bodemkundige en 
archeologische gegevens betreffende het onderzoeksgebied en haar omgeving. Vervolgens 
wordt de toegepaste methode toegelicht. Daarna worden de resultaten van de archeologische 
prospectie gepresenteerd. Hieruit volgen een synthese en een advies voor eventueel 
vervolgonderzoek.  
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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2 Bureauonderzoek 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde, 
geomorfologie, historie en voorgaand archeologisch onderzoek van het plangebied specifiek 
en van de directe en ruimere omgeving. Dit vormt de basis voor de archeologische 
verwachting van het onderzoeksgebied. 
2.1 Geografische en bodemkundige situering 
 
2.1.1 Geografische situering 
Het projectgebied is gelegen ten zuidoosten van de dorpskern van Marke, een deelgemeente 
van de stad Kortrijk in de provincie West-Vlaanderen, meer bepaald in het gehucht ‘Povere 
Leute’ of ‘Arme Leute’. De gemeente Marke is gelegen op de rechteroever van de Leie en 
wordt begrensd door Kortrijk, Bissegem, Wevelgem, Lauwe, Aalbeke en Rollegem. Het 
laagste gelegen punt in de buurt van Marke is zo’n 12m TAW en is, logischer wijze, gelegen 
rond de Leie. Boven de hoogtelijn van 20m bevinden zich dan de terassen en heuvels van het 
Schelde-Leie interfluvium (waarbij dus ook het projectgebied kan gerekend worden). In de 
buurt van Marke zijn er vijf hogere heuveltoppen, waarvan de hoogste ligt op ongeveer 57,5m 
TAW
3
.  
Een doorsnede van het plangebied leert ons dat het hoogste punt hier in het zuiden gelegen is, 
op zo’n 39m en het hoogste op zo’n 51m (Figuur 5).  
 
                                                 
3
 Inventaris onroerend erfgoed 2014a 
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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Figuur 5: Digitaal hoogtemodel van het projectgebied met een doorsnede4 
2.1.2 Bodemkundige situering 
 
 Bodemkaart van Vlaanderen 2.1.2.1
Over het algemeen wordt het plangebied gekenmerkt door droge tot natte zandleembodems. 
Voor het plangebied zijn nog verschillende subtypes te onderscheiden (Figuur 6), namelijk: 
 
Pcc: Matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 
 
OB: Bebouwde zone 
 
Lca: Matig droge zandleembodem met textuur B horizont 
 
Ldp: Matig natte zandleembodem zonder profiel 
 
uLDa: Matig droge tot matig natte zandleembodem met textuur B horizont 
 
                                                 
4
 Geopunt 2014b 
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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Figuur 6:Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood. 
 
 
 
Het plangebied is gelegen in de Vlaamse zandleemstreek, op ongeveer 1,2 km van de vallei 
van de Leie, die ten noordwesten van het plangebied stroomt. De zandleemstreek vormt de 
overgang van de zandige associaties in het noorden van Vlaanderen en de lemige associaties 
in het zuiden, en vertoont een golvend reliëf met niveauverschillen tot 30 meter. De 
zandleemstreek bestaat uit een discontinue strook met wisselende breedte. Deze zone is met 
name vrij breed in het centrum en het zuiden van de provincie West-Vlaanderen, waar ook het 
plangebied is gelegen. Het tertiaire substraat bestaat er uit Ieperiaanse klei of zand, of 
Paniseliaanse kleiige en lemige afzettingen, die plaatselijk aan of nabij de oppervlakte komen 
en het moedermateriaal voor bodemontwikkeling vormen. Dit pakket wordt afgedekt door het 
quartair zandlemig dek, wat niveo-eolisch en niveo-fluviaal is afgezet vanaf het Weichselien. 
 
Het quartaire dek is in de Zandleemstreek doorgaans eerder dun (< 120 cm), en plaatselijk 
komen tertiaire formaties aan of nabij de oppervlakte voor. Op de hellingen neemt de dikte 
van het quartair dek vaak af en op hoger gelegen heuveltoppen ontbreekt het zelfs volledig: 
door erosie werd het daar geërodeerd en aan de voet van de hellingen als colluvium afgezet. 
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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De samenstelling van het quartaire dek varieert van lemig zand in het noorden tot zandleem 
en leem in het zuiden van de zandleemstreek (waarin ook het plangebied is gelegen). 
 
Het plangebied is tevens gelegen langs de rand van de Vlaamse vallei. De vallei van de Leie 
vormt een uitloper van de Vlaamse Vallei, een depressie die door fluviatiele processen is 
uitgeschuurd vanaf het Midden-Cromerien en in de loop van het Weichselien opgevuld is 
geraakt. In het Laat-Pleistoceen (130.000-11.650 BP) werd de Vlaamse Vallei in haar 
definitieve vorm uitgeschuurd. Het diepste punt van deze uitschuring werd bereikt op de 
overgang van het Eemien (130.000-117.000 BP) naar het Weichselien (117.000 BP-11.650 
BP). In deze periode waren de Leie en de Schelde meanderende rivieren met een sterk 
veranderende loop. In de Leievallei werd toen een zeer brede vlakte uitgeschuurd, die breder 
was dan de vallei van de Schelde. In het Weichselien werd het klimaat kouder en verkregen 
de rivieren als gevolg hiervan een vlechtend geulenpatroon. Tijdens de lente werd door het 
smeltwater zand en leem afgezet over de ganse breedte van de vallei. Tijdens de 
daaropvolgende zomer nam het debiet af en trok het water zich terug naar het 
hoofdstroomgebied. In de actieve geulen werd nog steeds zand afgezet, terwijl in de 
depressies in de valleivlakte leem sedimenteerde. Tijdens het Laatglaciaal (de laatste fase van 
het Weichselien, 14.640-11.650 BP) en in het Holoceen (11.650 BP tot nu) verbeterde het 
klimaat opnieuw en verkreeg de Leie opnieuw een meanderend patroon. In deze periode heeft 
zij zich als een underfit river ingesneden in de brede vallei.  
Vanaf 1965 werd de Leie rechtgetrokken in het kader van een grootschalig 
moderniseringsprogramma dat de waterafvoer moest verbeteren en de rivier bevaarbaar 
maken voor grotere schepen. Hierbij werd de rivier in verregaande mate rechtgetrokken, 
waarbij dijken werden aangelegd, oevers verstevigd en oude meanders afgesneden. Als 
gevolg hiervan werd het historische landschapspatroon deels weggevaagd en werden veel van 
de oorspronkelijke gras- en meerslanden opgehoogd voor landbouw, industrie en bewoning. 
 
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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 Geologische opbouw 2.1.2.2
Op basis van de Databank Ondergrond Vlaanderen
5
 wordt binnen het plangebied het tertiair 
substraat gevormd door het Lid van Kortemark (TtKo) (Figuur 7), dat bestaat uit grijze tot 
groengrijze klei tot silt, met dunne banken van zand en silt
6
. 
 
Figuur 7: situering van het onderzoeksgebied op de tertiair geologische kaart7 
Volgens de quartiargeologische kaart (Figuur 8)
8
 komen in het plangebied eolische 
afzettingen (zand tot silt) van het Weichselien (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen 
(ELPw) en/of hellingsafzettingen van het quartair (HQ) voor (eenheid 3). Op grotere diepte 
bevinden zich fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) (FLPw). Direct 
ten zuiden van het plangebied bevindt zich een uitgestrekte zone met Holocene en/of 
Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie (eenheid 3a). Het gaat 
hierbij om een complex van fluviatiele afzettingen dat afkomstig is van de Leie. 
                                                 
5
 DOV Vlaanderen, 2014a. 
6
 DOV Vlaanderen, 2014b. 
7
 DOV Vlaanderen, 2014b. 
8
 DOV Vlaanderen 2013. 
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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Figuur 8:situering van het onderzoeksgebied op de quartairgeologische kaart9 
 
 
2.2 Archeologische en historische situering 
De gemeente Marke wordt voor het eerst vermeld omstreeks 1066 in een cartularium van de 
Sint-Pietersabdij. De naam zou afgeleid zijn van ‘Markô’, wat zoveel betekend als moerassige 
plaats. Mogelijk houdt deze naam verband met de Markebeek, die ten oosten van het 
plangebied stroomt en momenteel nog steeds de gemeente in twee deelt.  
Er is echter ook al vroeger sprake van bewoning in de buurt van Marke, namelijk in de 
Romeinse periode. Er werden reeds enkele graven, een waterput en een muntschat gevonden.  
 
Wanneer Boudewijn IV (938-1035 n.Chr.) de indeling van de vroegere Pagi veranderd naar 
een indeling in Kasselrijen wordt de vroegere pagus cortracensis omgevormd naar de 
Kasselrij Kortrijk. Deze kasselrij werd verder opgedeeld in 5 roeden, waarbij Marke ging 
behoren tot de ‘roede der dertien parochies’. De kern hiervan waren de dorpsheerlijkheden 
Marke en Blommegem, die ook steeds samen verpacht werden. Via deze verpachting waren 
de heerlijkheden zeer lang, van 1490 tot 1718, in handen van de Brugse familie Achemont.  
 
Belangrijk voor het onderzoeksgebied was het oprichten van het ‘Goed te Rodenburg’. Deze 
hoeve, gelegen op zo’n 600m ten noordoosten van het plangebied, werd oorspronkelijk, in de 
13
de
 eeuw ingericht als Cisterciënzinnenabdij, maar werd reeds in diezelfde eeuw om 
veiligheidsredenen verplaatst naar de Groeninge-vlakte. De stichting van deze abdij zorgde 
                                                 
9 DOV Vlaanderen 2013. 
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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voor een serieuze uitbreiding van het grondbezit ervan. Tot aan de Franse revolutie zou deze 
abdij zo ca. 170 ha land in bezit houden.  
 
In de 16
de
 eeuw zorgde de aanwezigheid van deze abdij, alsook de nabijheid van de stad 
Kortrijk en de rivier de Leie voor een vernieling en ontvolking van het platteland. Zo wordt 
bijvoorbeeld het goed te Rodenburg in 1586 compleet verwoest. 
 
Aan het begin van de 17
de
 eeuw was er vervolgens een vrij moeizame heropbloei van het 
dorp. Deze stopte echter alweer in het tweede deel van diezelfde eeuw, wanneer de streek 
weer geteisterd werd door oorlogsgeweld. Zowel in 1648-1650 als in 1667-1668 had de streek 
sterk te lijden onder de aanvallen op Kortrijk tijdens enerzijds de Frans-Spaanse oorlog en 
anderzijds de Devolutieoorlog. In 1648 werd zo het goed te Rodenburg wederom vernietigd. 
De negenjarige oorlog aan het einde van de 17
de
 eeuw (tussen 1688 en 1697) zorgde voor een 
totale verarming van de bevolking in de streek rond Kortrijk. Het landbouwbedrijf, de 
veeteelt, de handel en de nijverheid stortten compleet in elkaar.  
Ook gedurende de 18
de
 eeuw heeft de streek rond Kortrijk nog sterk te lijden onder het 
geweld. Enkel onder de heerschappij van Maria Theresia (1740-1780) is er sprake van een 
relatieve voorspoed.  
 
Het is pas met de industriële omwenteling vanaf het midden van de 19
de
 eeuw dat er terug 
sprake is van een sterke economische bloei in de streek. Deze bloei gaat uiteraard gepaard met 
een bevolkingstoename en dus een toename van het aantal gebouwen/huizen. Het landelijke 
karakter van de gemeente gaat dan ook in deze periode teloor. Behalve het meer intensief 
bebouwen van de dorpskern ontstaan er ook een aantal kleinere bewoningsconcentraties o.a. 
aan de pauvre Leute, de wijk waarin het onderzoeksgebied gelegen is
10
.  
 
 
2.2.1 Cartografische gegevens 
 
Om na te gaan of er bebouwing is geweest op het terrein in historische tijden, of dat het 
landgebruik van het perceel is gewijzigd door de tijd heen, zijn historische kaarten 
geraadpleegd. Er werden verschillende historische kaarten bestudeerd: de Kabinetskaart van 
                                                 
10
 Inventaris onroerend erfgoed 2014a 
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de Oostenrijkse Nederlanden (2
de
 helft 18
de
 eeuw), de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1840) en 
de kadasterkaart opgesteld door Philippe-Christian Popp (2
de
 helft 19
de
 eeuw).  
 
Op de Ferrariskaart  (Figuur 9)
11
 is de Kardinaalstraat (ten westen van het noordelijke deel 
van het onderzoeksgebied) reeds zichtbaar, alsook een deel van de Torkonjestraat (ten oosten 
van dit zelfde deel). Binnen de te onderzoeken zones zijn voornamelijk akkers afgebeeld die 
van elkaar gescheiden worden door duidelijke perceelsgrenzen (vermoedelijk greppels). Enkel 
in het noorden van de meeste noordelijke zone zijn wel duidelijk gebouwen afgebeeld. Het 
gaat om 7 gebouwen, waarover de tekst ‘Oude Smesse’ geschreven staat. Vermoedelijk gaat 
het hier dus om een buurt waar eertijds een smid zijn werk deed. Figuur 9 
 
 
Figuur 9: Situering onderzoeksgebied op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (Ferrariskaart) (1771-1778)12 
 
Op de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1840)
13
 zijn het huidige stratenplan en percelering 
herkenbaar (Figuur 10). Binnen het onderzoeksgebied is in de zuidwestelijke hoek van het 
perceel bewoning aangeduid. Ook het kronkelend verloop van de (oude) Leie is duidelijk te 
zien, naast de woonkern van Bachte. 
 
                                                 
11 Geopunt 2014c 
12 Digitale Bibliotheek van de koninklijke bibliotheek van België 2013a 
13 Provincie Oost-Vlaanderen 2014b 
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Figuur 10: Situering onderzoeksgebied op de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1840)14; noorden is rechts. 
 
De kadasterkaart van Philippe-Christian Popp (Atlas cadastral parcellaire de la Belgique) 
(Figuur 11)
15
, opgesteld in de tweede helft van de 19
de
 eeuw, vertoont een weinig verschillend 
beeld. Enkel in de noordelijke hoek van het onderzoeksterrein zien we dat enkele percelen 
bebouwd zijn weergegeven. 
 
Figuur 11: Situering onderzoeksgebied (rood) op de Poppkaart (1842-1879)16 
                                                 
14 Provincie Oost-Vlaanderen 2014b 
15 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013c. 
16 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013b. 
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2.3 Archeologische gegevens 
Om in te schatten wat het archeologisch potentieel van het terrein aan de Torkonjestraat werd 
gekeken naar wat er archeologisch al bekend is uit de omgeving van het plangebied. Daarvoor 
is de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) als uitgangspunt gebruikt.  
In de CAI zijn archeologische waarden uit heel Vlaanderen verzameld. Hoewel de inventaris 
niet geheel volledig is, kan ze toch dienen als eerste inzicht in wat er archeologisch in een 
gebied aangetroffen is (Figuur 12)
17
. 
 
Figuur 12: CAI-kaart van het onderzoeksgebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving18  
Zoals eerder aangehaald is er in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied in 2009 reeds 
een veldprospectie gebeurd. Deze staat in de CAI vermeld met het nummer 155772. Tijdens 
deze prospectie werden zo’n 7617 archeologische voorwerpen verzameld, die in verschillende 
perioden te dateren zijn. Het gaat om diverse vuurstenen voorwerpen uit de late steentijd (ca. 
3800-2600 v.Chr.), enkele scherven uit de late ijzertijd (450-50 v.Chr.) en een achttal 
scherven en een kraaltje uit de Romeinse periode (gedateerd 1
ste
-3
de
 eeuw n.Chr.). verder 
werden er enkele restanten van potten uit de periode 1250-1325 en een grote hoeveelheid 
objecten uit de nieuwe tijd (waaronder steengoed, majolica, faience, pijpen, geweerkeien) 
                                                 
17 Centraal Archeologische Inventaris 2013. 
18 Centraal Archeologische Inventaris 2014 
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aangetroffen
19
. Ook in de omgeving van het onderzoeksgebied werden reeds om verschillende 
locaties archeologische resten aangesneden. 
 
Locatienummer 73662: Gelegen net ten westen van het meest noordelijk deel van de 
onderzoekszone. Hier werden enkele scherven gevonden uit de late middeleeuwen en nieuwe 
tijd. Ook enkele vuurstenen voorwerpen uit het laat-paleolithicum tot vroeg mesolithicum 
werden gevonden. 
Locatienummer 73690: Verwijst naar het ‘Goed te Bruninghe’, een hoeve met walgracht 
waarvan de vroegste vermelding is terug te brengen tot 1580. Vermoedelijk had deze site een 
laatmiddeleeuwse oorsprong 
 
Locatienummer 73676: Op deze locatie stond eertijds een molen, vermoedelijk een 
windkorenmolen, waarvan de vroegste vermelding ook teruggaat tot de 16
de
 eeuw, meer 
bepaald het jaar 1571. 
 
Locatienummers 73680, 73650, 73664, 73697, 73693, 76624: Op al deze plaatsen werden 
verschillende roerende archeologica gevonden, namelijk vuurstenen objecten uit de late 
steentijd, scherven uit de volle en late middeleeuwen en enkele geweerkeien uit de nieuwe 
tijd.  
 
Locatienummer 73651: Dit nummer verwijst naar een site met walgracht gelegen op deze 
plek. Deze site zou een 15
de
-eeuwse oorsprong hebben. 
 
Locatienummer 73668: Ook hier lag eertijds een site met walgracht van  laatmiddeleeuwse 
oorsprong. De eerste vermelding is hier terug te brengen tot de 17
de
 eeuw. 
 
Locatienummer 73678: Site met walgracht uit de late middeleeuwen. 
 
Locatienummer 73660: Verwijst naar het zogenaamde ‘Goed te Rodenburg’. Ook hier zou het 
gaan om een site met walgracht, waarvan de oorsprong echter veel vroeger is terug te 
brengen, namelijk tot in de 13de eeuw. De site bestond oorspronkelijk uit een hoofdgebouw, 
wat land errond en een windmolen.  
 
                                                 
19 Despriet 2010, 20-23 
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Locatienummer 74919:  Park en kasteel van Delacroix. De omgrachting van deze 18
de
-eeuwse 
site alsook het kasteeltje zijn tot op heden bewaard. 
 
Locatienummer 73694: Op deze plaats werd een waterput aangetroffen uit de Romeinse 
periode, meerbepaald de 2
de
-1
ste
 helft 3
de
 eeuw.  
 
Locatienummer 74920: Site met walgracht.  
 
2.4 Archeologische verwachtingen  
 
Binnen het onderzoeksgebied werden er verschillende meldingen gebeurd van archeologisch 
vondstenmateriaal. Verder zijn er enkele vindplaatsen van romeinse en middeleeuwse 
bewoningssporen gekend in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. Op basis van 
deze gegevens worden er diverse bewoningssporen verwacht vanaf de Romeinse periode tot 
de Volle en late middeleeuwen.  
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3 Resultaten proefsleuvenonderzoek 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst de toegepaste methodologie geschetst. Daarna worden de 
resultaten van het veldonderzoek beschreven. De vondsten worden gedetailleerder beschreven 
in het daarop volgende hoofdstuk.  
3.1 Methodologie 
Er werd gebruik gemaakt van de methode met continue sleuven. De ligging van deze sleuven 
werd op voorhand vastgelegd in overleg met enerzijds de opdrachtgever en anderzijds het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. De sleuven werden, omwille van de stabiliteit van de 
toekomstige funderingen, zo uitgezet dat ze zo min mogelijk zouden liggen op de locaties 
waar later gebouwen zouden worden ingeplant.  
Er werden op deze manier 23 sleuven aangelegd. Rond enkele sporen(clusters) werd ook 
beslist om een kijkvensters aan te leggen, dit was het gevel in 7 situaties. In totaal werd er een 
oppervlakte van 4115 m2 archeologisch onderzocht. Het maaiveld bevond zich op een hoogte 
van 42m in het noorden van het onderzoeksgebied tot 45,30m TAW in het zuiden van het 
terrein.  
 
Figuur 13: Inplanting proefsleuven en kijkvensters binnen het plangebied 
De sleuven, ca. 2m breed, werden aangelegd met behulp van een kraan van 21 ton met een 
gladde graafbak. De aangetroffen sporen werden hierna manueel opgeschaafd en de grenzen 
ervan werden duidelijker gemaakt door een inkrassing. Van elke sleuf werden eerst vlakfoto’s 
genomen, later detailfoto’s van de sporen.  
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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Alle sleuven en sporen werden door middel van een Robotic Total Station ingemeten, waarna 
de gegevens via het programma Autocad werden verwerkt tot een overzichtelijk grondplan. 
Ook werden verschillende hoogtepunten ingemeten.  
Met behulp van een metaaldetector (Tesoro Silver) werd naar metaalvondsten gezocht. 
In elke sleuf werd minstens één profiel aangelegd om een zicht te krijgen op de 
bodemopbouw binnen het gebied. In de langere sleuven (langer dan 50m) werden twee 
profielen aangelegd. Deze profielen werden ook telkens apart gefotografeerd, waarna er 
hoogtes werden ingemeten van de boven- en onderzijde met behulp van de RTS. Deze 
profielen werden eveneens bestudeerd door de bodemkundige van BAAC Vlaanderen, Nick 
Krekelbergh. 
Geizn er geen duidelijke structuren werden waargenomen werd er in overleg met alle partijen 
werd besloten om de sporen meteen te couperen en af te werken. Dit gebeurde op 20 
Augustus 2014. De coupes werden vervolgens gefotografeerd en ingetekend op schaal 1:20.  
Meteen na afloop van het onderzoek werden de proefsleuven gedicht om verdere degradatie 
en instabiliteit van het terrein te voorkomen. Dit gebeurde met instemming van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. 
3.2 Bodem / Stratigrafie van de onderzoekslocatie 
Uit de profielen bleek dat de bodem in het de noordelijke helft van plangebied over het 
algemeen was opgebouwd uit meerdere akkerlagen en/of ophooglagen, die in aantal en dikte 
afnamen naar de hoger gelegen terreindelen in het westen toe (Figuur 14). De bovenkant van 
het profiel bestond in de meeste profielen uit een bouwvoor (Aap-horizont) bestaande uit 
sterk tot uiterst siltig, donkerbruingrijs, humeus zand met baksteenfragmenten, puinspikkels 
en houtskoolbrokken als bijmenging.  
 
Hieronder bevond zich in veel profielen nog een tweede akkerlaag (Aa2-horizont), bestaande 
uit bruingrijze, humeuze, sterk zandige leem tot sterk siltig zand, eveneens met 
baksteenfragmenten, puinspikkels en houtskool als bijmenging.  In een aantal profielen was 
hieronder nog een derde pakket aanwezig, een Aa3-horizont bestaande uit sterk siltig, 
donkerbruingrijs zand met houdskool en baksteen als bijmenging. Opvallend hierbij was dat 
het antropogene pakket in de oostelijke helft van het terrein (tegen de Torkonjestraat) veel 
dikker was en dat de bovenste lagen ook meer puin bevatten. Hier is het terrein duidelijk 
opgehoogd, en dit is met name het geval voor het perceel rond de boerderij gelegen aan het 
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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kruispunt van de Torkonjestraat met de Kardinaalstraat. Op de hoger gelegen delen in het 
westen van het plangebied werd het moedermateriaal uitsluitend afgedekt door een dunne 
bouwvoor met een dikte van nauwelijks 30 cm. Dit in tegenstelling tot sommige profielen in 
de oostelijke helft, waar het antropogene dek tot 140 cm dik was. 
 
 
Figuur 14: Voorbeeld van de algemene bodem opbouw binnen het noordelijke deel van het onderzoeksgebied 
 
 
Het quartair moedermateriaal bestond uit sterk zandige, lichtbruine tot lichtbruingrijze leem, 
met oxidatie- en reductievlekken en grind als bijmenging. In het noordoosten van het terrein 
bevatte de C-horizont veel gleyverschijnselen in de vorm van reductievlekken als gevolg van 
de fluctuerende grondwatertafel. 
 
Op de hogere delen in het westen van het terrein bevond het tertiair substraat zich op geringe 
diepte en dagzoomde het zelfs direct onder de bouwvoor. Het substraat bestond uit 
grijsgroene, zwak zandige of uiterst siltige klei met grof grind als bijmenging en kan worden 
geïnterpreteerd als een mariene afzetting uit het tertiair, behorende tot het Lid van Kortemark 
(Formatie van Tielt) (Figuur 15).  
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Figuur 15: Voorbeeld van de bodemopbouw is het westen van het onderzoeksgebied. 
In het zuidelijke deel van het terrein was het profiel volledig verstoord, tot minstens 150 cm 
beneden maaiveld. In de vier werkputten die hier werden aangelegd, werden  geen 
onverstoorde bodems meer aangetroffen. In het vlak en in de profielen waren meerdere 
verstoorde pakketten en geroerde opvullingen aanwezig, bestaande uit sterk puinhoudend 
materiaal. Het terrein is hier dus ingrijpend vergraven, waarschijnlijk als gevolg van 
kleiwinningsactiviteiten. De kleiwinningsputten zijn dan naderhand terug volgestort (Figuur 
16). 
 
 
 
Figuur 16:Voorbeeld van profiel in het zuidelijke deel van het opgravingsgebied. 
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3.3 Sporen en structuren (Bijlage: 8.1 Lijsten en 8.2 kaarten) 
 
Ondanks de vele vondstmeldingen, zijn er binnen het onderzoeksgebied geen duidelijke 
nederzettingssporen aangetroffen. Het grootste deel van de aangetroffen sporen zijn greppels. 
Verder werden er ook enkele kuilen aangetroffen, maar hieruit kon geen duidelijke structuur 
afgeleid worden.  
In het uiterste zuiden van het onderzoeksgebied was de grond volledig verstoord ten gevolge 
van kleiontginning (Sleuf 20 t.e.m. 23; Figuur 17).  Ook in het uiterste noorden van de site 
zijn er enkele recente vergravingen aangetroffen (Sleuven 1 t.e.m. 4; Figuur 18). 
 
 
 
Figuur 17: Overzicht proefsleuven 20 t.e.m. 23, zuidelijke deel van het onderzoeksgebied. 
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Figuur 18: Overzicht proefsleuven: noordelijk deel van het onderzoeksgebied. 
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Binnen dit vooronderzoek werden 105 spoornummers toegewezen. Het gaat hier om 4 
natuurlijke sporen en 101 antropogene sporen, waaronder grachten/greppels, kuilen, 
paalkuilen, recente ploegsporen en recente kuilen.  
In proefsleuven 1, 2 en 3 werden vooral recente verstoringen aangetroffen. Zo bevatte 
werkput 1 twee recentere puinkuilen, en ook in werkputten 2 en 3 werden er enkele 
aangetroffen (Figuur 19). Deze sleuven liggen in de onmiddellijke nabijheid van de 
bebouwde, noordelijke zone van het onderzoeksgebied. Mogelijks houdt deze verstoring 
verband met de afbraak van de gebouwen die hier voorheen stonden ( zie hoofdstuk 2.2.1). 
Verder naar het zuiden was de bodem minder verstoord.  
 
 
Figuur 19: voorbeelden van puinkuilen aangetroffen is werkputten 1, 2 en 3. 
 
In het totaal werden 53 sporen aangetroffen in de verschillende werkputten, die aan 28 
greppels toebehoren. Om een duidelijk overzicht te bewaren, zijn de sporen die aan dezelfde 
greppel toebehoren onder één tracé samengebracht (bv: S4.1 en S5.3 vormen samen tracé A; 
zie Figuur 18). De greppels kennen hoofdzakelijk een NW – ZO of ZW-NO oriëntatie.  
In het noordelijke deel van de site bevinden zich tracés A  en B. Beiden hebben een 
noordwest – zuidoost oriëntatie. Uit tracé B werd een randfragment rood aardewerk met 
loodglazuur gerecupereerd. Uit tracé A werd er geen aardewerk gerecupereerd.  
In het oosten van werkput 7 bevindt zich Tracé C (Figuur 20), een greppel met een noord-zuid 
oriëntatie. Bij het openleggen van het vlak leek het in eerste instantie te gaan om een 
natuurlijke depressie te gaan met enkele houtskoolconcentraties die enkele scherven 
handgevormd aardewerk bevatten. Omdat dit een potentieel interessante zone leek te zijn, 
werd er een kijkvenster aangelegd rondom deze houdskoolconcentraties (S7.2, S7.3 en S7.4). 
Bij het aanleggen van een profiel in het zuiden van dit kijkvenster en een coupe op 
deperpressie werd duidelijk dat deze een gracht afdekte. Vermoedelijk is deze de depressie 
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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het resultaat van een geleidelijke opvulling van deze greppel. De gracht, lichtgrijs van kleur 
met ijzerinclusies en veel houtskoolresten, is ca. 3m breed, komvormig met een afgeplatte 
onderkant (Figuur 20).  
 
Figuur 20: Links: detail van het grondplan Werkput 7 kijkvenster 1. Rechts: Foto van coupe op Spoor 7.4.  
 
Ook Sporen 7.2 en 7.3 werden gecoupeerd, maar bleken houtskoolconcentratie te zijn binnen 
de grachtstructuur. Vermoedelijk gaat het om een oude perceelsgracht. De gracht heeft een N-
Z oriëntatie en wordt verder nog in werkput 8 aangetroffen (Figuur 20) waarna ze verdwijnt. 
Vermoedelijk wijkt ze tussen de sleuven 8 en 9 af naar het oosten of het westen. Het exacte 
tracé van de gracht is dus niet gekend. De vondsten uit de gracht, enkele wandfragmenten en 
randen handgevormd aardewerk, zijn mogelijks late ijzertijd of vroeg-Romeins (zie hoofdstuk 
4) .  
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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Figuur 21: Grondplan van de kijkvensters in werkput 11 en 12. Coupe op spoor S11.7 (onder links); Coupe op Spoor S11.11 
(centraal onder); Coupe op spoor 11.8 (onder rechts).  
 
Verder naar het zuiden werden er nog twee kijkvensters aangelegd ter hoogte van sporen 11.7 
en 11.11(Figuur 21). Deze kijkvensters leverden slechts één extra paalkuiltje op, S11.08. Het 
gaat om drie, grijzig bruine kuilen met een gemiddelde diameter van 50 cm en zijn gemiddeld 
30cm diep. S11.8 is iets kleiner dan de andere twee, 30cm diameter en heeft een diepte van 
36cm. Buiten deze drie kuilen werden er nog enkele greppels vrijgelegd. Het gaat om een 7-
tal greppels met enerzijds een NNO – ZZW oriëntatie en anderzijds enkele greppels met een 
NNW- ZZO oriëntatie. Ze hebben een gemiddelde breedte van 50cm de diepte va de greppels 
Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Kortrijk Torkonjestraat.  
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varieert tussen de 10 en de 30 cm. De kleur is lichtbruin met een grijze, gevlekte bijmenging 
door de weinige houtskool- en mangaanspikkels.  
Opmerkelijk is greppel S11.13 die over een afstand van 4m van NNO naar ZZW loopt en 
vervolgens een rechte hoek naar het NNW maakt, waardoor hij parallel loopt met tracé G 
(S11.05 en 12.05). Op dit NNW-ZZO tracé wordt hij doorsneden door tracé I (S11.10). 
Verder naar het westen loopt tracé I (S11.10)  vermoedelijk tot tegen grachttracé G (S11.05 en 
12.05) die vanuit het zuidoosten naar het noordwesten loopt. Deze laatste lijkt in het zuiden 
oversneden te worden door S12.04, maar de oversnijding is niet duidelijk in het vlak en ook 
niet in de coupe. Aangezien er geen duidelijk onderscheid is tussen de twee grachten (Figuur 
22), is het dus ook mogelijk dat ze in elkaar overvloeien. 
Tijdens het couperen van spoor 12.04 en S12.5 werden er enkele fragmenten handgevormd 
aardewerk aangetroffen. Het gaat om 6 wandfragmenten en een bodemfragmentje met een 
aanzet naar de buik. Ze hebben een vrij grove zandverschraling en zijn zeer broos. Ook hier 
kan het gaan om handgevormd materiaal uit de late ijzertijd maar ook lokaal Romeins 
aardewerk behoort tot de mogelijkheden. Waarschijnlijk zijn deze greppels restanten van 
oudere perceelsgreppels of afwateringsgreppels. 
 
 
Figuur 22: Foto van de coupe op grachttracé G (S12.4, S11.4 en S11.5) en S12.5. 
Verder naar het zuidenwesten neemt de densiteit van de sporen af. Er werden nog enkele 
grachten aangetroffen waaronder tracé J en K. Tracé J heeft een N-Z oriëntatie en bestaat uit 
greppels S12.13 en S11.1. Tracé K heeft eerder een NNO-ZZW oriëntatie en bestaat uit 
sporen S15.2, S16.2, S17.2, S18.1. Ook in de werkputten 18 en 19 werden enkele grachttracés 
aangetroffen, maar deze leken eerder recent (Tracé L en M). Aangezien deze werkputten zeer 
dicht bij het ontgonnen gebied liggen, kan men vermoeden dat deze aan de vroegere 
ontginningsactiviteiten kunnen toegeschreven worden.  
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In de zuidelijke zone van het onderzoeksgebied was de bodem te hevig verstoord om er 
sporen in waar te nemen (Figuur 23).  
 
 
                                    
Figuur 23: overzichtsfoto's van de sleuven binnen de zuidelijke zone van het onderzoeksgebied.  
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4 Vondstmateriaal (Bijlage 8.1 lijsten) 
 
In totaal werden 8 vondstennummers uitgeschreven. In dit hoofdstuk zullen de vondsten per 
vondstensoort beschreven worden.  
4.1 Aardewerk  
 
4.1.1 Handgevormd aardewerk  
Er werden 4 vondstennummers uitgeschreven voor het handgevormde aardewerk. Waarvan 
het merendeel werd aangetroffen In grachttracé C. Het gaat om 35 scherven, waaronder 2 
bodemfragmenten, 5 randen en 4 gedecoreerde wanden (Figuur 25). Over het algemeen heeft 
dit handgevormd aardewerk een vrij grove kwartsverschraling. Een fragment heeft zelfs 
silexinclusies (Figuur 24).  
 
 
 
 
Figuur 24: detail van een silexinclusie in een fragment handgevormd aardewerk. 
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Figuur 25: Handgevormd aardewerk uit grachttracé C (S7.4 en S8.4). 
 
Twee van de wanden zijn gedecoreerd met horizontale lijntjes. Een ander fragment was 
lichtjes besmeten en één fragment vertoonde vingerindrukken (Figuur 26). Vermoedelijk gaat 
het om een schouderfragment. Overigens was er nog een wandje dat een gaatje van 4mm 
diameter (Figuur 26). Dit fragment is vermoedelijk afkomstig van een vergiet.  
 
 
Figuur 26: Links: wandfragment met gaatje van 4mm diameter. Rechts: wandfragment met vingerindrukken. 
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De randjes hadden in hoofdzaak een eenvoudig opstaande rand en een afgeronde bovenzijde. 
Eén van de randfragment had een afgeplatte bovenzijde en stond lichtjes naar buiten. Geen 
van de randen vertoonde enige vorm van decoratie. De twee bodemfragmenten waren van het 
platte type.  
Op basis van de typologie, het baksel en de decoratie kan het aardewerk gedateerd worden 
tussen de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse periode.  
 
4.1.2 Romeins aardewerk.  
In S12.9 werd er tijdens de aanleg van het vlak één scherf gerecupereerd. Het gaat hier om 
een verbrande randscherf van een zogenaamde gobelet tronconique, afkomstig van Noord-
Frankrijk (vroeger werd dit ook wel eens Arras-waar genoemd). Kenmerkend voor deze waar 
is de zilverachtige gladdingslijnen op de hals en de nogal schurend aanvoelende breuk. Ook 
de rand is vrij karakteristiek. Hij wordt door Tuffreau-Libre beschreven als een type I en 
dateert vrij breed, namelijk 1ste eeuw tot midden 3de eeuw
20
( Figuur 27).  
 
 
 
Figuur 27: Randfragment in grijs aardewerk, gevonden in spoor S12.9. 
 
 
 
 
 
                                                 
20
 Tuffreau-Libre 1975, 34-35 
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4.1.3 Post-middeleeuws en recent aardewerk 
In greppeltracé B en in greppel S6.1 (in het noordwesten van de site) werd relatief recent 
materiaal gevonden. Het gaat om twee raden, één roodgebakken met gele loodglazuur en één 
roodgebakken scherf met loodglazuur vermengd met mangaan. De eerste kan gedateerd 
worden tussen de 16
de
-17
de
 eeuw, de tweede wordt eerder geplaatst rond de 19
de
- 20ste eeuw.  
4.2 Overige vondsten  
 
Verder werden er bij de aanleg  van de sleuven nog enkele ijzerslakken en enkele fragmenten 
bouwmateriaal gerecupereerd. Deze kunnen niet gelinkt worden met een context.  
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5 Analyse en interpretatie 
 
In de zuidelijke zone van de onderzoekslocatie is de bodem volledig verstoord tot minstens 
1.50m diep. De grond was hier tevens sterk vervuild. Ook in het uiterste noorden van de site 
werden er enkel recente puinkuilen en greppels aangetroffen waaronder tracé A en B. Beide 
tracés kennen een NNM-ZZO oriëntatie. Uit tracé B werden er enkele scherven gerecupereerd 
die deze greppel tussen de 16
de
  en 17
de
 eeuw dateert. In greppeltracé A werden geen scherven 
aangetroffen. Voorlopig kan dit tracé niet specifieker gedateerd worden.   
  
De meest opvallende vaststelling was de onderlinge ligging van de greppels en grachten 
centraal binnen het onderzoeksgebied (Werkputten 7 t.e.m. 12)(Figuur 28). Het gaat om een 
greppelsysteem dat bestaat uit tracés G, H, I en greppel 12.10.  Tracé H (S11.13) springt nog 
het meest ik het oog. Dit tracé dat een 4-tal meter van het noordoosten naar het zuidwesten 
loopt, maakt in het zuidwesten een rechte hoek naar het noordwesten en wordt  noordwest-
zuidoost as oversneden door tracé I (S11.10). Het verloop van dit tracé  zou kan duiden op 
een enclosure. 
Tracé I loopt op zijn beurt tegen tracé G ( S11.5 en 12.4), een gracht met een NO-ZW 
oriëntatie. Tracé G word op zijn beurt in het westen geflankeerd door greppel 12.04 die in het 
zuidoosten lijkt samen te vloeien met tracé G. Tijdens het couperen van greppeltracé G 
werden er verscheidene fragmenten handgevormd aardewerk verzameld. Op basis van dit 
aardewerk kan dit tracé gedateerd worden tussen de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse 
periode. In de directe omgeving van de greppels werden ook vier sporen aangetroffen die 
geïnterpreteerd kunnen worden als kuilen (S11.07, S11.08, S11.11, S12.9). Deze kuilen 
hadden een gemiddelde diameter van 50 cm en een diepte van 30cm. In slechts één ervan 
werd er Romeins aardewerk aangetroffen. Dit aardewerk wordt gedateerd tussen de 1
ste
 en het 
midden van de 3
de
 eeuw. Uit de andere drie kuilen werd er geen materiaal gerecupereerd, wat 
een sluitende datering voor deze kuilen voorlopig niet mogelijk maakt. 
De kuilen kunnen voorlopig niet in verband gebracht worden met een structuur en gezien de 
bijzonder kleine vondstencollectie kunnen de kuilen ook niet als afvalkuil geïnterpreteerd 
worden. 
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Figuur 28: centrale zone binnen het noordelijk deel van de onderzoekszone.  
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Wat de interpretatie van de greppels betreft, is er nog geen uitsluitsel. Afgaande op de 
onderlinge oriëntatie zou het kunnen gaan om perceleringsgrachten die deel uitmaakten van 
een erf. Deze nederzetting zou zich mogelijks in het reeds ontgonnen gedeelte of buiten van 
het onderzoeksgebied bevonden hebben, aangezien er geen duidelijke bewoningssporen 
werden aangetroffen binnen het onderzoeksgebied.  
Een andere mogelijkheid is dat tracé G, H en I de dubbele omheiningsgracht van een 
enclosure zouden vormen. Binnen de regio van het onderzoeksgebied zijn zulke enclosures 
niet uitzonderlijk. Bij een onderzoek uitgevoerd door het VIOE in 2007 te Menen (Figuur 
29)
21
 werd er bijvoorbeeld een gelijkaardige greppelsysyteem aangetroffen, maar ook in 
Aalter (KLAD), Ledegem (Monument Vandekerckhove) en Vleteren (Monument 
Vandekerckhove) zijn gelijkaardige structuren opgegraven. Deze enclosures kennen een 
aannemelijke omvang, en zijn intern opgedeeld in diverse zones (bewoonde zone, akkerland, 
een religieuze zone). Het is mogelijk dat er tijdens het vooronderzoek slechts een deel van de 
enclosure is aangelegd, wat verklaard waarom er geen duidelijke bewoningssporen zijn 
aangetroffen. Er moet wel opgemerkt worden dat voor geen van beide hypotheses sluitende 
bewijzen bestaan.  
 
                                                 
21
 Dhaeze W. & Verbrugge A. 2007 
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Figuur 29: Voorbeeld van een Romeinse enclosure te Menen.22 
 
Ook in greppeltracé C (S7.4, S8.4), ten noordoosten van tracés G, H, I, werd er handgevormd 
aardewerk aangetroffen en ook dit materiaal zou gedateerd kunnen worden tussen de later 
ijzertijd en de vroeg-Romeinse periode. Dit tracé heeft een N-Z as en houdt vermoedelijk 
verband met de tracés G, H en I. Het is echter niet duidelijk hoe deze greppel binnen het 
verhaal van de enclosure past.  
 
Verder werden er nog enkele recentere grachttracés aangesneden, voornamelijk in het westen 
en het zuiden van de noordelijke helft van het onderzoeksterrein.   
                                                 
22
 Dhaeze W. & Verbrugge A. 2007 
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6 Besluit en waardering 
 
In opdracht van de intercommunale Leiedal heeft BAAC Vlaanderen bvba een archeologische 
prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd op de terreinen aan de Torkonjestraat te 
Marke, Kortrijk (provincie West-Vlaanderen). Binnen het plangebied zal een verkaveling 
gerealiseerd worden. De verkaveling is ingeplant op een terrein van ca. 36 000 m². Dit gaat 
gepaard met graafwerken, waardoor het bodemarchief met eventueel aanwezige resten 
verstoord zal worden. 
 
Er werd binnen het plangebied ca. 4415 m² onderzocht in 23 proefsleuven en 7 kijkvensters. 
In de aangelegde proefsleuven werden in totaal 124 sporen aangetroffen, waarvan er 105 
antropogeen bleken te zijn (o.a. kuilen, grachten, drainage en greppels). In het uiterste 
noorden en zuiden van het onderzoeksgebied bleek de grond zwaar verstoord. De enkele 
kuilen die van archeologische waarde leken, werden volledig geregistreerd, gecoupeerd en 
afgewerkt. Het gaat voornamelijk over de sporen centraal binnen het noordelijke gedeelte van 
het onderzoeksgebied nabij het greppelsysteem uit de late ijzertijd of vroeg-Romeinse 
periode. De greppels zelf werden ook gecoupeerd. Deze kende een gemiddelde breedte van 
40cm en een gemiddelde diepte van 10 cm. De slechte bewegingstoestand van de sporen is te 
wijten aan de erosie van de bodem. Deze wordt veroorzaakt door sterke helling van oost naar 
west binnen het plangebied. Er werd geen absolute zekerheid verkregen omtrent de aard van 
de sporen bij greppeltracés C, G, H, I en greppel S12.10. Toch denkt BAAC dat het gaat om 
sporen die te maken hebben met een nederzetting uit de IJzertijd/Romeinse tijd.  
 
6.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen 
Het doel van de prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein. Hierbij moeten minimaal de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:  
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
Ja, er werden 124 sporen aangetroffen. De sporen werden voornamelijk centraal binnen de 
noordelijke zone van het onderzoeksgebied aangetroffen. 
 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
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Van de 124 sporen die binnen het projectgebied werden aangetroffen, zijn er 105 antropogeen 
van aard.  
 
- Wat is de aard, datering en bewaringstoestand van de sporen? 
Er werden voornamelijk greppels en grachten gevonden. Twee van deze greppels kunnen met 
enige zekerheid gedateerd worden binnen de late ijzertijd en vroeg-Romeinse periode. 
Vermoedelijk dateren greppeltracés H en I uit dezelfde periode. 
De gracht S6.1 en tracé B werden op basis van het aardewerk gedateerd tussen de 16
de
 en de 
18
de
 eeuw. Ook in werkputten 18 en 19 werden er enkele grachten aangetroffen. Deze leken 
behoorlijk recent van aard, hoewel de vondsten ontbraken om dit vermoeden te bevestigen. 
Daarnaast werden er nog verscheidene kuilen aangetroffen, waarvan de meesten recent bleken 
te zijn. Vier kuilen waren ouder. Op basis van het aardewerk kan slechts één ervan binnen de 
Romeinse periode worden geplaatst.  
De meeste sporen zijn relatief slecht bewaard. Door de glooiing in het landschap is de bodem 
immers onderhevig aan erosie.  
 
- Op welk niveau bevinden de sporen zich? 
De sporen bevonden zich meteen onder de bouwvoor. Door het landschappelijke 
hoogteverschil ligt dit niveau in het westen hoger dan in het oosten. Zo is het niveau in het 
noordoosten van het terrein ±37m TAW en in het  zuidwesten ±45m TAW.  
  
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Geen van de aangetroffen sporen konden aan een structuur toegewezen worden. Wel bestaat 
de mogelijkheid dat greppeltracés G, H, I en 12.10 een enclosure vormen. Hiervoor is echter 
geen absolute zekerheid. De interpretatie van de greppels is niet eenduidig.  
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
De meeste sporen kunnen gedateerd worden rond de late ijzertijd en de Romeinse periode. Er 
werden ook enkele post-middeleeuwse grachten aangetroffen.  
 
- Is een vervolgonderzoek nodig, en zo ja, welke aspecten verdienen hierbij bijzondere 
aandacht? 
Op basis van de bovenstaande resultaten van het vooronderzoek wordt er een 
vervolgonderzoek 
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geadviseerd van 4500m². Met bijzondere aandacht voor het verdere verloop van greppeltracés 
C, G,H 
en I. Dit om een beter inzicht te verkrijgen in de aard van deze greppeltracés.  
 
6.2 Advies 
 
Op basis van bovenstaande bevindingen, adviseert BAAC bvba een vlakdekkende opgraving 
van 4500m² rondom de grachten concentratie tussen werkputten 7 en 12 (Figuur 30). 
Aangezien er binnen de regio van het onderzoeksgebied meerdere voorbeelden gekend van 
gelijkaardige greppelsystemen die aan enclosures toehoren is het belangrijk dit verder te 
onderzoeken.  
Omdat er geen duidelijke afbakening kan plaatsvinden door middel van de archeologische 
sporen op het terrein, werd een afbakening voorgesteld tot nabij de eerst volgende lege sleuf 
in het noorden en het zuiden. De meest westelijke lijn van het plangebied werd verkozen 
omdat zich hier een hier een natuurlijke kleiopduiking bevindt.  Zo situeert de archeologisch 
interessantste zone zich centraal binnen de advieszone .  
Een opgraving in dit deel van het plangebied zou inzicht kunnen bieden in de precieze aard, 
interpretatie, verspreiding en datering van de greppels. Tijdens het vervolgonderzoek moet 
ook rekening gehouden worden met de onduidelijkheid van de spore in de zandleem, de 
grondwaterstand en de relatie van de vindplaats met de aanpalende beek. 
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Figuur 30: Grondplan met aanduiding van de advieszone. 
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9 Bijlagen 
 
9.1 Lijsten 
 
9.1.1 Sporenlijst 
9.1.2 Fotolijst 
9.1.3 Vondstenlijst 
9.1.4 Profielenlijst 
 
9.2 Kaartmateriaal 
 
9.2.1 Sporenplan Noord 
9.2.2 Sporenplan Zuid 
9.2.3 Advieskaart 
 
9.3 CD-rom 
 
Spoor WP Vlak Interpretatie Beschrijving (afmetingen, textuur, kleur, inclusies) Spoorrelaties Coupe 
J/N
Coupe-
foto
Vondst Datum Opmerking
1.1 1 1 recente puinkuil rond , donker bruin, zand, vrij los en puinig, oranje rode bst fragmenten, cenment fragmenten. De kern van dit spoor is zeer hadr en 
bestaat eveneens uit baksteen fragmenten en cement. 
doorsnijdt S1.2
18/08/2014
1.2 1 1 greppel zandleem, lichgrijs en licht bruin, hetr., gevlekt, vrij veel fe. Spikeltjes. Wordt doorsneden 
door S1.1 18/08/2014
1.3 1 1 recente puinkuil donker bruin, zand en zandleem, vrij los en puinig, oranjerode bst fragmenten enkele scherven aw (vermoedelijk van een afwatering) 
en glas. 
In MB
18/08/2014
2.1 2 1 recent puinkuiltje Ovaal, donker bruin, zandleem, vrij los en puinig, oranje/rode bst fragmenten , cement brokjes, HK spikkels. In MB 18/08/2014
2.2 2 1 recente puinkuil licht buin, vrij vast, zandleem, vrij veel bst framenten, enkele spikkels en brokjes kalkmortel, en enkel fragmenten nst. In MB 18/08/2014
2.3 2 1 kuil licht bruin, vast, zandleem, hetr. Donkerbruine:roestige vlekjes en vrij weinig magaan spikkels. In MB 18/08/2014
3.1 3 1 Kuil langwerkig, donkerbruin, zandleem, bst brokjes en brokken, HK spikkels, kalkmmortel spikkels. In MB 18/08/2014
4.1 4 1 greppel lichtbruin, zandleem, hetr. Grijzig bruine vlekken, enkele spikkels HK. In MB 18/08/2014
4.2 4 1 drainage lichtbruin zandleem, hetr. Roest/bruine vlekjes, In MB 18/08/2014
5.1 5 1 kuil lichtbruin, rechthoekig met sterk afgeronde hoeken, zandleem, zeer weinig magaan en HK spikkels. In MB J 18/08/2014
5.2 5 1 kuil lichtbruin , zeer vaag afgetekend, ovaal, zandleem, zeer weinig HK spikkels en magaan spikkels. In MB J 18/08/2014
5.3 5 1 greppel lichtbruin, hetr. Grijzigbruin gevlekt, enkele HK spikkels en zeer weinig fe vlekjes. In MB 18/08/2014
5.4 5 1 Drainage Donker geligbruin, hom., zandleem, enkele spikkels HK, In MB 18/08/2014
5.5 5 1 Kuil licht geligbruin, zandleem, hetr. Grijzige vlekken, en vrij veel roestvlekjes, enkele HK brokjes. In MB 18/08/2014
5.6 5 1 kuil donker grijzig bruin, hetr., gele vlekken, ovaal, zandleem, zeer veel biot. Zeer weinig vlekjes magaan. In MB 18/08/2014
6.1 6 1 Recente kuil donkerbruin, zandleem, ovaal, vrij veel HK spikkels en brokjes, vrij weinig biot. In MB J V7 18/08/2014
6.2 6 1 Drainage donkerbruin, zandleem met kleiige vlekken, vrij veel rolkeiën, matige bioturbtie.  In MB 18/08/2014
6.3 6 1 Drainage donkerbruin, zandleem met groene kleiige vlekken, vrij weinig fe vlekken, matige biot. In MB 18/08/2014
6.4 6 1 gracht donker grijzigbruin, zeer hard, lemige klei, vrij veel HK en Fe spikkels, enkele brokjes bst en enkele rolkeiën. In MB (de 
moederbodem is in dit 
deel van de site zeer 
kleiig). 18/08/2014
7.1 7 1 gracht licht brgijzigbruin, Hom., vrij veel bst, HK, fe en kalk spikkels, ook vrij veel rolkeiën, In MB, wordt 
doorsneden door 
drainage. 18/08/2014
7.2 7 1 Deel van greppel zeer vaag, ovaal, zandleem, lichtbuin, vrij veel H spikkels, AW (HGV met vingerindrukken). Op 20 cm werden nog twee HGV scherven 
aangetroffen deze zijn opgemeten als PV2 omdat er geen aflijning zichtbaar was. 
Doorsnijdt S7.4 J V1, V4 (HGV 
AW)
18/08/2014
vermoedelijk 
gewoon HK en 
AW 
concentratie in 
de gracht S7.4
7.3 7 1 Deel van Greppel Idem 7.2 Doorsnijdt S7.4 J
18/08/2014
vermoedelijk 
gewoon HK en 
AW 
concentratie in 
de gracht S7.5
7.4 7 1 gracht licht bruin, vast, zandleem, homogeen met een grijzigbruine bijmenging vrij veel HK spikkels, enkele roest vlekken en 
aardewerkfragmenten (HGV). 
In MB J (twee 
coupes )
J
18/08/2014
7.5 7 1 kuil licht bruiniggrijs, hetr., roestige vlekken, zandleem, vrij veel fe brokjes. In MB
21/08/2014
aangetroffen 
tijdens 
couperen van 
S7.4
8.1 8 1 gracht vrij vaag, grijzigbruin, zandleem, fe en HK spikkels, enkele kalkspikkels In MB 18/08/2014
8.2 8 1 Drainage donkerbruin, zandleem, hom., vrij weinig HK spikkels, matige biot. In MB 18/08/2014
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8.3 8 1 Natuurlijk Witgrijs, ijzervlekken In MB
8.4 8 1 Greppel Lichtgrijs-bruin gevlekt, ijzer en mangaanspikkels In MB
9.1 9 1 greppel lichtbruin, zandleem, hetr. grijzig bruine en rostige vlekken, enkele spikkels HK. in MB 19/08/2014
9.2 9 1 greppel lichtgrijzbruin, zandleem, enkele spikkels mangaan in MB 19/08/2014
9.3 9 1 gracht lichtbruingrijs met beige vekken, mangaan spikkels in MB 19/08/2014
9.4 9 1 greppel bruingrijs met rostige vlekken, mangaan spikkels, zandleem in MB 19/08/2014
9.5 9 5 gracht bruin, lichtbruin gevlekt, zandleem,bioturbatie, AW (groen glazeerd), MXX (ijzer), mangaanspikkels, HK en BS spikkels in MB V3 19/08/2014
10.1 10 1 gracht lichtgroengrijs met bruine en rostige vlekken, bioturbatie, enkele NS, enkele mangaaan spikkeltjes, zandleem iets kleiig in MB 19/08/2014
10.2 10 1 Drainage bruingrijs met rostige vlekken, veel rolkeiën, zandsteen, kleiige zandleem in MB aansluitend aan 
S10.1
19/08/2014
10.3 10 1 Drainage lichtgrijs, klei, rostige vlekkjes en spikkeltjes, hom in MB 19/08/2014
10.4 10 1 greppel lichtgrijs, bruin, gevlekt, mangaanspikkeltjes in spoelbandjes, rostige vlekken, zandlleem erder een natuurlijke spoor in  MB 19/08/2014
10.5 10 1 gracht bruin, lichtbruin, lichtgrijs gevlekt, mangaanspikkeltjes, roestvlekken zandleem in MB 19/08/2014
10.6 10 1 kuil roodbruin, bruin; lichtgrijs gevlekt, iets bioturbatie, rostvlekkjess, mangaanspikkeltjes, zandleem in MB 19/08/2014
10.7 10 1 greppel roodbruin, bruin; lichtgrijs gevlekt, bioturbatie, rostvlekkjess, mangaanspikkeltjes, zandleem, AW in MB 19/08/2014
10.8 10 1 drainage bruin, zandleem, heel kleine HK en mangaan spikkeltjes, vrij kleine lichtgrijze vlekjes in MB 19/08/2014
10.9 10 1 kuiltje roodbruin met beige vlekken, mangaansprikkels, roestvlekjes, zandleem iets kleiig in MB, loopt onder het 
zuidprofiel
19/08/2014
10.10 10 1 gracht grijze, bruingrijze zandleem, roestvlekken, wenig mangaanspikkels in MB 19/08/2014
10.11 10 1 greppel licht tot donkergrijze lichtbruine zandleem, iets kleiig, roestige vlekjes, mangaanspikkeltjes, enige vrij kleine BS spikkeltjes, ijzerstukjes in MB 19/08/2014
10.12 10 1 greppel lichtbruin,bruin, lichtgrijs, zandleem, mangaan en ijzer spikkels in MB 19/08/2014
10.13 10 1 Drainage bruine zandleem, roestige vlekken, mangaan en ijzer spikkeltjes, NS, einige lichtgrijze vlekjes in MB 19/08/2014
10.14 10 1 gracht bruine-roodbruine zandleem met lichtgrijze vlekjes, mangaan en ijzer spikkeltjes, iets bioturbatie in MB een spoor met 
S10.16; S10.15 een 
laag, die erop zit
19/08/2014
10.15 10 1 gracht bruine zandleem, mangaan en ijzer spikkeltkes, BS stukjes en spikkeltjes, AW (pan, rode AW glazuurd) in S10.14 en S10.16 19/08/2014
10.16 10 1 gracht zoals 10.14 - misschien de selfde spoor in MB, een spoor 
samen met S10.15
19/08/2014
11.1 11 1 gracht zie S10.5 in MB 19/08/2014
11.2 11 1 kuil bruin, lichtbruin gevlekt, zandleem iets kleiig, mangaan en ijzer spikkeltjes in MB, wordt  
gesneden door S11.3
19/08/2014
11.3 11 1 Drainage bruin; lichtbruin gevlekt, zandleem iets kleeig, iets lichter dan S11.2, mangaan en ijzer spikkeltjes in MB 19/08/2014
11.4. 11 1 greppel lichtgrijs met bruine en donkerbruine vlekken, zandleem, veel mangaan en ijzer sikkeltjes, enkele vrij kleine BS spikkeltjes, wenig 
bioturbatie
 in MB aansluitend aan 
S.11.5
19/08/2014
11.5 11 1 greppel lichtgrijs met roestige vlekken, kleine rolkeiën, wenig mangaan spikkeltjes, kan ook natuurlijk zijn in MB aansluitend aan 
S11.4
19/08/2014
11.6 11 1 drainage bruin, roodbruin, zandleem, mangaan en ijzerspikkeltjes, kleine lichtgrijze vlekjes, kleine BS brokkjes, wenige kleine HK spikkeltjes - 
S10.8
graat door in lichte 
grijze vlek (natuurlijke 
laag in MB)
19/08/2014
11.7 11 1 kuil lichtgrijs, lichtbruin;bruin, donkerbruin gevlekt, heel veel ijzer en mangaan spkkels, iets HK, zandleem iets kleiig in MB J 19/08/2014
11.8. 11 1 kuiltje lichtgrijs met lichtbruine vlekken, zandleem, ijzer en mangaan spikkeltjes, in MB, kijkvenster J 19/08/2014
11.9 11 1 kuiltje lichtgrijs, zandleem, veel ijzer en mangaan spikkels, iets grotere HK brokkjes deels MB, deels snijd 
S11.10
19/08/2014
11.10 11 1 gracht licht grjsbruin gefvlekte zandleem, enkele vlekken van ijzer en mangaansprikkeltjes, NS, AW, HK brokkjes in MB, wordt 
gesneeden door 
S11.9, S11.11 en 
S11.12 
J 19/08/2014
11.11 11 1 kuil licht grijzbruin gevlekte zandleem met roestvlekken, veel ijzer, mangaan en HK spikkels in MB, snijd S11.10, 
wordt gesneden door 
S10.12
J 19/08/2014
11.12 11 1 drainage bruin met lichgrijze en roestige vlekken, zandeem, BS brokkjes, mangaan en ijzer spikkeltjes in MB, oversnijd 
S11.10 en S11.11
19/08/2014
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11.13 11 1 gracht lichtgrijzbruine zandleem met roestige vlekken, mangaan en ijzer spikkeltjes, klein rolkeiën, wenig HK spikkeltjes in MB, wordt 
gesneden door 
S11.12, loopt iets 
zuidelijk recthoekig in 
S11.10
J 19.08.2014.
11.14 11 1 paalkuil bruin zwaart gevlekt met roestrige vlekken, wenig bioturbatie, veel HK, in MB 19/08/2014
11,15 11 1 Natuurlijk Lichtgrijs, bruin gevlekt met roestvlekken
12.1 12 1 drainage bruin, zandleem in MB 20/08/2014
12.2 12 1 kuil? Vermoedelijk 
natuurlijk
licht grijzig wit, zandleem, organisch meteriaal vrij weinig in MB 20/08/2014
12.3 12 1 drainage bruin, zandleem In MB 20/08/2014
12.4 12 1 gracht lichtbruin met een grijze bijmenging, gevlekt, zandleem, vrij weinig HK spikkels en mangaan spikkels, enkele roestige vlekjes wordt doorsneden 
door S12.7 en lijkt 
samen te vloeien met 
S12.5 in het oosten 
van de sleuf. 
J 20/08/2014
12.5 12 1 gracht lichtbruin met een grijze bijmenging, gevlekt, zandleem, vrij weinig HK spikkels en mangaan, enkele roestige vlekjes wordt doorsneden 
door S12.7 en lijkt 
samen te vloeien met 
S12.4in het oosten 
van de sleuf. 
J V2 (HGV 
AW)
20/08/2014
12.6 12 1 greppel lichttbruin  met een grijze bijmenging, gevlekt, zandleem, vrij veel mangaan spikkels. wordt doorsneden 
door S12.5
20/08/2014
12.7 12 1 drainage Bruin zandleem Doorsnijdt S12.4, 
12.5, 
20/08/2014
12.8 12 1 Gracht lichtbruin met een grijze bijmenging, gevlekt, zandleem, vrij veel mangaan spikkels, vrij weinig HK spikkels, enkele vlekjes Fe. niet duidelijk of hij 
doorsneden wordt 
door S12.5, en loopt 
tot tegen S12.4
20/08/2014
12.9 12 1 kuil donkerbruin met een donker grijze tot zwarte bijmenging, het., vrij veel mangaan en HK spikkels, vrij veel biot., randfragment 
gerecupereerd. 
in MB J V5 (Rom. 
AW?)
20/08/2014
12.10 12 1 gracht lichtbruin met een grijze bijmenging, het, gevlekt, zandleem, vrij veel mangaan spikkels, enkele spikkels HK wordt doorsneden 
door S12.13
20/08/2014
12.11 12 1 drainage bruin, zandleem doorsnijdt S12.10 en 
12.12
20/08/2014
12.12 12 1 Natuurlijk grijzigbruin, zandleem, zeer veel fe vlekjes en mengaan vlekjes. wordt doorsneden 
door S12.11
20/08/2014
12.13 12 1 Gracht het., gevlekt, aan de buiten zijde eerder grijzig wit van kleur aan de binnen zijde eerder oranjig bruin met een grijze bijmenging, 
zandleem, vrij veel fe vlekjes en mangaan vlekjes , enkele rolkeiën.
doorsnijdt S12.10  20/08/2014
12.14 12 1 drainage bruin, zandleem in MB 20/08/2014
12.15 12 1 recente (paal)kuil grijs met ee lichtbruine bijmenging, het, gevlekt,zandleem,  vrij veel bst brokjes, HK en Fe spikkels. In MB (hier zeer kleiïg) 20/08/2014
13.1 13 1 gracht lichtbruin met een grijze bijmenging, het, gevlekt, zandleem,  vrij veel fe, HK en mengaan spikkels, enkele rolkeiën en bst spikkels in MB 20/08/2014
13.2 13 1 drainage 20/08/2014
13.3 13 1 greppel lichtgrijs, het met roestige vlekken, zandleem, enkele HK spikkels en rokjes. wordt doorsneden 
door 13.2
20/08/2014
13.4 13 1 drainage 20/08/2014
13.5 13 1 drainage 20/08/2014
13.6 13 1 drainage 20/08/2014
13.7 13 1 drainage 20/08/2014
14.1 14 1 drainage 20/08/2014
14.2 14 1 drainage 20/08/2014
14.3 14 1 drainage 20/08/2014
14.4 14 1 niet gebruikt 20/08/2014
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14.5 14 1 greppel lichtbruin met een licht grijze bijmenging, het. Gevlekt, fe spikkels en brokken, HK spikkels, mangaan spikkels en bst spikkels. in MB 20/08/2014
15.1 15 1 drainage 20/08/2014
15.2 15 1 greppel lichtbruin met een grijze bijmenging, het, met roestige vlekjes,  brij weinig HK en mangaan spikkels, matige biot. In MB 20/08/2014
15.3 15 1 drainage 20/08/2014
15.4 15 1 drainage 20/08/2014
16.1 16 1 drainage 20/08/2014
16.2 16 1 gracht lichtbruin met roestige vlekjes, het, zandleem, vrij weinig mangaan spikkels, matige bioturbatie in MB 20/08/2014
16.3 16 1 gracht lichtbruin met een grijze bijmenging, het. , roestige vlekjes,zandleem,  vrij weinig mangaan en fe brokjes, enkele bst spikkels. 20/08/2014
16.4 16 1 gracht lichtbruin, hetr. Grijzigbruine vlekken ook roest vlekjes, zandleem, vrij veel fe brokjes, enkele  mangaan vlekjes, enkele rolkeiën, enkele 
HK brokjes, enkele bst brokjes en spikkels, één brok natuursteen aangetroffen.
in MB 20/08/2014
16.5 16 1 drainage 20/08/2014
16.6 16 1 (recente) kuil bruin, vrij hom. Enkele lichter geligbruine vlekken, zandleem, vrij veel mengaan spikkels, enkele fe vlekjes. in MB 20/08/2014
17.1 17 1 drainage in MB 20/08/2014
17.2 17 1 gracht lichtbruin met een grijze bijmenging, het. Roestige vlekjes, zandleem, vrij veel mangaan spikkel, enkele rolkeiën in MB 20/08/2014
17.3 17 1 drainage 20/08/2014
17.4 17 1 drainage 20/08/2014
17.5 17 1 kuil? lichtbruin, hetr., bruiniggrijs gevlekt, zandleem, veel HK spikkels en brokjes, enkele fe brokjes. in MB 20/08/2014
17.6 17 1 gracht lichtbruin met een lichte bruiniggrijze bijmenging, het.,zandleem,  vrij veel fe vlekjes, vrij veel bioturbatie, weinig HK spikkels en brokjes. in MB 20/08/2014
18.1 18 1 gracht lichtbruin met roestige vlekken, het., zandleem, vrij veel fe spikkels, metige biot.  wordt doorsneden 
door S18.2
20/08/2014
18.2 18 1 drainage 20/08/2014
18.3 18 1 grachtje lichtbruin met een grijze bijmenging, het. Met roestvlekjes, zandleem, enkele fe spikkels en enkele HK spikkels in MB 20/08/2014
18.4 18 1 drainage 20/08/2014
18.5 18 1 drainage 20/08/2014
18.6 18 1 drainage 20/08/2014
18.7 18 1 greppel bruin, het. Bruinig grijs gevlekt, zandleem, zeer wijnig mangaan en HK spikkels, vrij veel roestige vlekken en fe spikkels. 20/08/2014
18.8 18 1 drainage 20/08/2014
18.9 18 1 grachtje lichtbruin met een grijzigbruine bijmenging, hetr. Gevlekt, zandleem, vrij veel fe spikkels en brokjes, vrij weinig HK spikkels. in MB 20/08/2014
19.1 19 1 gracht lichtbruin met een licht grijze bijmenging, het., gevlekt, zandleem, vrij weinig HK, vrij veel roestige vlekjejs In MB 21/08/2014
19.2 19 1 drainage 21/08/2014
19.3 19 1 gracht is gelijk aan 
S19.1
verkeerd genummerd. Is de oostelijke grens van S19.1. is  gelijk aan S19.1 21/08/2014
19.4 19 1 gracht licht bruin met een grijze bijmenging, het., gevlekt, zandleem, vrij weinig spikkels HK en Fe, vrij veel roetige vlekken. In MB 21/08/2014
19.5 19 1 drainage 21/08/2014
19.6 19 1 drainage 21/08/2014
19.7 19 1 drainage 21/08/2014
19.8 19 1 gracht donkerbruin, hom, zandige zandleem, vrij veel kalk, bst, mangaan spikkles, zeer weinig HK sikkels, enkele rolkeiën,  21/08/2014
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DSC_0020 1 1 S1.1 vlak  N 18/08/2014
DSC_0021 1 1 S1.1 vlak  N
DSC_0022 1 1 S1.2 vlak  O 18/08/2014
DSC_0023 1 1 S1.2 vlak  O 18/08/2014
DSC_0024 1 1 S1.3 vlak  N 18/08/2014
DSC_0025 1 1 S1.3 vlak  N 18/08/2014
DSC_0026 2 1 S2.1 vlak  O 18/08/2014
DSC_0027 2 1 S2.1 vlak  O 18/08/2014
DSC_0028 2 1 S2.2 vlak  O 18/08/2014
DSC_0029 2 1 S2.2 vlak  O 18/08/2014
DSC_0030 2 1 S2.3 vlak  N 18/08/2014
DSC_0031 2 1 S2.3 vlak  N 18/08/2014
DSC_0032 2 1 S2.3 vlak  N 18/08/2014
DSC_0033 2 1 / overzicht  Z 18/08/2014
DSC_0034 2 1 / overzicht  Z 18/08/2014
DSC_0035 3 1 / overzicht  Z 18/08/2014
DSC_0036 3 1 / overzicht  Z 18/08/2014
DSC_0037 3 1 S3.1 vlak  N 18/08/2014
DSC_0038 3 1 S3.1 vlak  N 18/08/2014
DSC_0039 3 1 / overzicht  Z 18/08/2014
DSC_0040 3 1 / overzicht  Z 18/08/2014
DSC_0041 4 1 / overzicht  Z 18/08/2014
DSC_0042 4 1 / overzicht  Z 18/08/2014
DSC_0043 4 1 S4.2 vlak  NO 18/08/2014
DSC_0044 4 1 S4.2 vlak  NO 18/08/2014
DSC_0045 4 1 S4.1 vlak  O 18/08/2014
DSC_0046 4 1 S4.1 vlak  O 18/08/2014
DSC_0047 4 1 Profiel 1 profiel NW 18/08/2014
DSC_0048 4 1 Profiel 1 profiel NW 18/08/2014
DSC_0049 4 1 profiel 2 profiel O 18/08/2014
DSC_0050 4 1 profiel 2 profiel O 18/08/2014
DSC_0051 3 1 profiel 2 profiel O 18/08/2014
DSC_0052 3 1 profiel 1 profiel O 18/08/2014
DSC_0053 3 1 profiel 1 profiel O 18/08/2014
DSC_0054 2 1 profiel 2 profiel O 18/08/2014
DSC_0055 2 1 profiel 2 profiel  O   18/08/2014
DSC_0056 2 1 profiel 1 profiel  O 18/08/2014
DSC_0057 1 1 profiel 1 profiel  O 18/08/2014
DSC_0058 5 1 S5.1 vlak  NW 18/08/2014
DSC_0059 5 1 S5.1 vlak  NW 18/08/2014
DSC_0060 5 1 S5.1 vlak  NW 18/08/2014
DSC_0061 5 1 S5.1 vlak  NW 18/08/2014
DSC_0062 5 1 S5.2 vlak  west  18/08/2014
DSC_0063 5 1 S5.2 vlak  west  18/08/2014
DSC_0064 5 1 S5.3 vlak  NO 18/08/2014
DSC_0065 5 1 S5.3 vlak  NO 18/08/2014
DSC_0066 5 1 S5.4 vlak  NO 18/08/2014
DSC_0067 5 1 S5.4 vlak  NO   18/08/2014
DSC_0068 5 1 S5.5 vlak  west  18/08/2014
DSC_0069 5 1 S5.5 vlak  west  18/08/2014
DSC_0070 5 1 S5.6 vlak  west  18/08/2014
DSC_0071 5 1 S5.6 vlak  NO 18/08/2014
DSC_0072 5 1 / overzicht  zuid 18/08/2014
DSC_0073 5 1 kijkvenster WP5 overzicht  NO 18/08/2014
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DSC_0074 5 1 kijkvenster WP5 overzicht  NO 18/08/2014
DSC_0075 5 1 / overzicht  NO 18/08/2014
DSC_0076 5 1 / overzicht  NO 18/08/2014
DSC_0077 5 1 / overzicht  NO 18/08/2014
DSC_0078 5 1 profiel 1 profiel  O 18/08/2014
DSC_0079 6 1 profiel 1 profiel NW 18/08/2014
DSC_0080 6 1 profiel 1 profiel NW 18/08/2014
DSC_0081 6 1 S6.1 vlak  N 18/08/2014
DSC_0082 6 1 S6.2 vlak  ZW 18/08/2014
DSC_0083 6 1 S6.2 vlak  ZW 18/08/2014
DSC_0084 6 1 profiel 2 profiel NW 18/08/2014
DSC_0085 6 1 profiel 2 profiel  NW 18/08/2014
DSC_0086 6 1 / overzicht  NO 18/08/2014
DSC_0087 6 1 / overzicht  NO 18/08/2014
DSC_0088 6 1 S6.3 vlak  ZW 18/08/2014
DSC_0089 6 1 S6.3 Vlak  ZW 18/08/2014
DSC_0090 6 1 / overzicht  ZW 18/08/2014
DSC_0091 6 1 / overzicht  ZW 18/08/2014
DSC_0092 6 1 / overzicht  ZW 18/08/2014
DSC_0093 6 1 / vlak  west  18/08/2014
DSC_0094 6 1 / vlak  west  18/08/2014
DSC_0095 7 1 profiel 1 profiel  O 18/08/2014
DSC_0096 7 1 / overzicht  O 18/08/2014
DSC_0097 7 1 S7.1 vlak  O 18/08/2014
DSC_0098 7 1 S7.1 vlak  O 18/08/2014
DSC_0099 7 1 profiel 2 profiel O   18/08/2014
DSC_0100 7 1 profiel 2 profiel  O 18/08/2014
DSC_0101 7 1 S7.2 vlak  O 18/08/2014
DSC_0102 7 1 S7.2 vlak  O 18/08/2014
DSC_0103 8 1 profiel 1 profiel  O 18/08/2014
DSC_0104 8 1 S8.2 vlak  O 18/08/2014
DSC_0105 8 1 S8.2 vlak O 18/08/2014
DSC_0106 8 1 S8.2 vlak  O 18/08/2014
DSC_0107 8 1 S8.1 vlak  W  18/08/2014
DSC_0108 8 1 S8.1 vlak  W 18/08/2014
DSC_0109 8 1 / overzicht  W 18/08/2014
DSC_0110 8 1 / overzicht  O 18/08/2014
DSC_0111 8 1 / overzicht  O 18/08/2014
DSC_0112 8 1 kijkvenster WP8 overzicht  W 18/08/2014
DSC_0113 8 1 kijkvenster WP8 overzicht  W 18/08/2014
DSC_0114 8 1 kijkvenster WP8 overzicht  W 18/08/2014
DSC_0115 8 1 kijkvenster WP8 overzicht  W 18/08/2014
DSC_0116 8 1 kijkvenster WP8 overzicht  W 18/08/2014
DSC_0117 8 1 kijkvenster WP8 overzicht  W 18/08/2014
DSC_0118 8 1 kijkvenster WP8 overzicht  W 18/08/2014
DSC_0119 8 1 kijkvenster WP8 overzicht  W 18/08/2014
DSC_0120 8 1 kijkvenster WP8 overzicht  W 18/08/2014
DSC_0121 7 1 S7.3 vlak  W 18/08/2014
DSC_0122 7 1 S7.3 vlak  W 18/08/2014
DSC_0123 7 1 S7.3 vlak W 18/08/2014
P8190115 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190116 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190117 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190118 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
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P8190119 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190120 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190121 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190122 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190123 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190124 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190125 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190126 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190127 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190128 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190129 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190130 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190131 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190132 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190133 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190134 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190135 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190136 9 1 S9.1 vlak  ZO 19/08/2014
P8190137 9 1 S9.2 vlak  ZO 19/08/2014
P8190138 9 1 S9.3 vlak  ZO 19/08/2014
P8190139 9 1 S9.4 vlak  ZO 19/08/2014
P8190140 9 1 S9.1, 2, 3, 4 vlak  ZO 19/08/2014
P8190141 9 1 natuurlijk vlak  ZO 19/08/2014
P8190142 / / carola  / / 19/08/2014
P8190143 9 1 S9.5 vlak  ZO 19/08/2014
P8190144 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190145 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190146 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190147 9 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190148 9 1 natuurlijk vlak  ZO 19/08/2014
P8190149 9 1 natuurlijk vlak  ZO 19/08/2014
P8190150 9 1 / overzicht  W 19/08/2014
P8190151 9 1 / overzicht  W 19/08/2014
P8190152 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190153 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190154 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190155 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190156 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190157 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190158 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190159 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190160 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190161 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190162 10 1 S10.1 en S10.2 vlak  O 19/08/2014
P8190163 10 1 S10.1 en S10.2 vlak  O 19/08/2014
P8190164 10 1 S10.3 vlak  O 19/08/2014
P8190165 10 1 S10.3 vlak  O 19/08/2014
P8190166 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190167 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190168 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190169 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190170 10 1 S10.4 vlak  Z 19/08/2014
P8190171 10 1 S10.5 vlak  Z 19/08/2014
P8190172 10 1 S10.5 vlak  Z 19/08/2014
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P8190173 10 1 S10.6 vlak  Z 19/08/2014
P8190174 10 1 S10.7 Vlak  Z 19/08/2014
P8190175 10 1 S10.4, 5, 6, 7 vlak  O 19/08/2014
P8190176 10 1 S10.4, 5, 6, 7 vlak  O 19/08/2014
P8190177 10 1 S10.4, 5, 6, 7 vlak  O 19/08/2014
P8190178 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190179 10 1 / overzicht  ZO 19/08/2014
P8190180 / / wolken  sfeer  / 19/08/2014
P8190181 10 1 S10.8 vlak  ZO 19/08/2014
P8190182 10 1 S10.9 vlak  ZO 19/08/2014
P8190183 10 1 S10.10 vlak  O 19/08/2014
P8190184 10 1 S10.11 vlak  O 19/08/2014
P8190185 10 1 S10.12 vlak  O 19/08/2014
P8190186 10 1 S10.12 vlak  O 19/08/2014
P8190187 10 1 S10.13 vlak  O 19/08/2014
P8190188 10 1 S10.14, 15, 16 vlak  O 19/08/2014
P8190189 10 1 S10.14, 15, 16 vlak  O 19/08/2014
P8190190 10 1 /  overzicht  O 19/08/2014
P8190191 10 1 /  overzicht  O 19/08/2014
P8190192 11 1 / overzicht  O 19/08/2014
P8190193 11 1 / overzicht  O 19/08/2014
P8190194 11 1 / overzicht  O 19/08/2014
P8190195 11 1 / overzicht  O 19/08/2014
P8190196 11 1 / overzicht  O 19/08/2014
P8190197 11 1 / overzicht  O 19/08/2014
P8190198 11 1 / overzicht  O 19/08/2014
P8190199 11 1 / overzicht  O 19/08/2014
P8190200 11 1 / overzicht  O 19/08/2014
P8190201 11 1 S11.1, 2, 3 vlak O 19/08/2014
P8190202 11 1 S11.1, 2, 3 vlak  O 19/08/2014
P8190203 11 1 kijkvenster WP11 overzicht  NW 19/08/2014
P8190204 11 1 kijkvenster WP11 overzicht  NW 19/08/2014
P8190205 11 1 kijkvensterWP11 overzicht  NW 19/08/2014
P8190206 11 1  kijkventer WP11 overzicht  NW 19/08/2014
P8190207 11 1 kijkvenster WP11 overzicht  NW 19/08/2014
P8190208 11 1 kijkvenster WP11 overzicht  NW 19/08/2014
P8190209 11 1 kijkvenster WP11 overzicht  NW 19/08/2014
P8190210 11 1 kijkvenster WP11 overzicht  NW 19/08/2014
P8190211 11 1 kijkvenster WP11 overzicht  NW 19/08/2014
P8190212 11 1 S11.4, 5, 6 vlak  O 19/08/2014
P8190213 11 1 S11.4, 5, 6 vlak  O 19/08/2014
P8190214 11 1 S11.6, 13 vlak  O 19/08/2014
P8190215 11 1 S11.7 vlak  O 19/08/2014
P8190216 11 1 S11.8 vlak  O 19/08/2014
P8190217 11 1 S11.9, 10 vlak  NO 19/08/2014
P8190218 11 1 S11.11, 12 vlak  NO 19/08/2014
P8190219 11 1 S11.12, 13 vlak  Z 19/08/2014
P8190220 11 1 S11.14 vlak  O 19/08/2014
P8190221 13 1 S12.1 vlak  NW 19/08/2014
P8190222 12 1 S12.1 vlak  NW 19/08/2014
P8190223 12 1 S12.2  vlak  O 19/08/2014
P8190224 12 1 S12.3 vlak  west  19/08/2014
P8190225 12 1 S12.4, 5, 6 vlak  O 19/08/2014
P8190226 12 1 12.8, 7 vlak  ZO 19/08/2014
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P8190227 12 1 12.4, 5, 7, 8 vlak  ZW 19/08/2014
P8190228 12 1 12.4, 5, 7, 8 vlak  ZW 19/08/2014
P8190229 12 1 12.4, 5, 7, 8 vlak  ZW 19/08/2014
P8190230 12 1 12.9 vlak  NW 19/08/2014
P8190231 12 1 12.10, 11, 12 vlak  ZO 19/08/2014
P8190232 12 1 12.13 vlak  ZW 19/08/2014
P8190233 12 1 12.14 vlak  ZW 19/08/2014
P8190234 12 1 12.15 vlak  ZW 19/08/2014
P8190235 13 1 S13.1 vlak  ZO 20/08/2014
P8190236 13 1 13.1 vlak  ZO 20/08/2014
P8190237 13 1 13.1 vlak  ZO 20/08/2014
P8190238 13 1 13.2, 3 vlak  ZO 20/08/2014
P8190239 13 1 13.2, 3 vlak  ZO 20/08/2014
P8190240 13 1 /  overzicht  W  20/08/2014
P8190241 13 1 /  overzicht  W 20/08/2014
P8190242 13 1 / overzicht  W 20/08/2014
P8190243 13 1 13.4 vlak  ZO 20/08/2014
P8190244 13 1 13.4 vlak  ZO 20/08/2014
P8190245 13 1 13.5 vlak  ZO 20/08/2014
P8190246 13 1 13.5 vlak  ZO 20/08/2014
P8190247 13 1 13.6 vlak  ZO 20/08/2014
P8190248 13 1 13. 6 vlak  ZO 20/08/2014
P8190249 13 1 13.7 vlak  ZO 20/08/2014
P8190250 13 1 13.7 vlak  ZO 20/08/2014
P8190251 13 1 / overzicht  Z 20/08/2014
P8190252 14 1 14.1 vlak  ZO 20/08/2014
P8190253 14 1 14.1 vlak  ZO 20/08/2014
P8190254 14 1 / overzicht  Z 20/08/2014
P8190255 14 1 14.2 vlak ZO 20/08/2014
P8190256 14 1 14.2 vlak  ZO 20/08/2014
P8190257 14 1 profiel 1 profiel  ZO 20/08/2014
P8190258 14 1 profiel 2 profiel  ZO 20/08/2014
P8190259 14 1 profiel 3 profiel  ZO 20/08/2014
P8190260 14 1 14.3 vlak  O 20/08/2014
P8190261 14 1 14.3 vlak O 20/08/2014
P8190262 14 1 / overzicht  Z 20/08/2014
P8190263 14 1 / overzicht  Z 20/08/2014
P8190264 14 1 14.5 vlak  O 20/08/2014
P8190265 14 1 14.5 vlak  O 20/08/2014
P8190266 5 1 5.1 coupe  NW 20/08/2014
P8190267 5 1 5.1 coupe  NW 20/08/2014
P8190268 5 1 5.2 coupe  W 20/08/2014
P8190269 5 1 5.2 coupe  W 20/08/2014
P8190270 5 1 5.2 coupe  W 20/08/2014
P8190271 5 1 5.2 coupe  W 20/08/2014
P8190272 5 1 5.2 coupe  W 20/08/2014
P8190273 12 1 kijkvenster WP12 overzicht  N 20/08/2014
P8190274 12 1 kijkvenster WP12 overzicht  N 20/08/2014
P8190275 12 1 kijkvenster WP12 overzicht  N 20/08/2014
P8190276 12 1 kijkvenster WP12 overzicht  N 20/08/2014
P8190277 12 1 kijkvenster WP12 overzicht  N 20/08/2014
P8190278 12 1 kijkvenster WP12 overzicht  N 20/08/2014
P8190279 6 1 S6.1 coupe  O 20/08/2014
P8190280 6 1 S6.1 coupe  O 20/08/2014
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P8190281 15 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190282 15 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190283 15 1 profiel 1 profiel ZO 20/08/2014
P8190284 15 1 profiel 1 profiel ZO 20/08/2014
P8190285 15 1 profiel 1 profiel ZO 20/08/2014
P8190286 15 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190287 15 1 15.2 vlak  N 20/08/2014
P8190288 15 1 15.2 vlak  N 20/08/2014
P8190289 15 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190290 15 1 profiel 2 profiel ZO 20/08/2014
P8190291 15 1 profiel 2 profiel  ZO 20/08/2014
P8190292 15 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190293 15 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190294 16 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190295 16 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190296 16 1 16.2, 3 vlak  NW 20/08/2014
P8190297 16 1 16.2, 3 vlak  ZW 20/08/2014
P8190298 16 1 16.2, 3 vlak  ZW 20/08/2014
P8190299 16 1 16.2, 3 vlak  O 20/08/2014
P8190300 16 1 16.1, 2 vlak  O 20/08/2014
P8190301 16 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190302 16 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190303 16 1 16.4 vlak Z 20/08/2014
P8190304 16 1 16.4 vlak  Z 20/08/2014
P8190305 16 1 16.4 vlak  Z 20/08/2014
P8190306 16 1 16.6 vlak  Z 20/08/2014
P8190307 16 1 16.6 vlak Z 20/08/2014
P8190308 17 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190309 17 1 17.2 vlak N 20/08/2014
P8190310 17 1 17.2 vlak N 20/08/2014
P8190311 17 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190312 17 1 profiel 1 profiel ZO 20/08/2014
P8190313 17 1 profiel 1 profiel  ZO 20/08/2014
P8190314 17 1 17.5 vlak  Z 20/08/2014
P8190315 17 1 17.5 vlak  Z 20/08/2014
P8190316 11 1 11.8 coupe  W 20/08/2014
P8190317 11 1 11.8 coupe  W 20/08/2014
P8190318 11 1 11.7 coupe  W 20/08/2014
P8190319 11 1 11.9, 10 coupe  W 20/08/2014
P8190320 10 1 10.6 coupe  N 20/08/2014
P8190321 10 1 10.6 coupe  N 20/08/2014
P8190322 17 1 17.6 vlak W 20/08/2014
P8190323 17 1 17.6 vlak  W 20/08/2014
P8190324 18 1 18.1, 2 vlak  W 20/08/2014
P8190325 18 1 18.1, 2 vlak W 20/08/2014
P8190326 18 1 18.3 vlak  O 20/08/2014
P8190327 18 1 18.3 vlak  O 20/08/2014
P8190328 18 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190329 18 1 profiel 1 profiel ZO 20/08/2014
P8190330 18 1 profiel 1 profiel ZO 20/08/2014
P8190331 18 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190332 18 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190333 18 1 / overzicht  O 20/08/2014
P8190334 18 1 18.7 vlak  W 20/08/2014
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P8190335 18 1 18.7 vlak  W 20/08/2014
P8190336 18 1 18.7 vlak  W 20/08/2014
P8190337 18 1 18.9 vlak  O 20/08/2014
P8190338 18 1 18.9 vlak  O 20/08/2014
P8190339 18 1 18.9 vlak  O 20/08/2014
P8190340 18 1 18.9 vlak  O 20/08/2014
P8190341 7 1 7.2, 4 coupe  Z 20/08/2014
P8190342 7 1 7.2, 4 coupe  Z 20/08/2014
P8190343 7 1 7.2, 4 coupe  Z 20/08/2014
P8190344 7 1 7.2, 4 coupe  Z 20/08/2014
P8190345 12 1 12.9 coupe  NO  20/08/2014
P8190346 12 1 12.4, 5 coupe  ZO 20/08/2014
P8190347 13 1 11.13 coupe  O 20/08/2014
P8190348 13 1 11.13 coupe  O 20/08/2014
P8190349 13 1 11.13 coupe  O 20/08/2014
P8190350 7 1 S7.4 profiel ZO 20/08/2014
P8190351 7 1 S7.4 profiel ZO 20/08/2014
P8190352 7 2 S7.5 vlak  Z aangetroffen tijden het 
couperen van spoor 7.4
20/08/2014
P8190353 7 1 S7.4 coupe  N 20/08/2014
P8190354 7 1 S7.4 coupe  N 20/08/2014
P8190355 7 1 S7.4 coupe  N 20/08/2014
P8190356 7 2 S7.5 coupe  W 20/08/2014
P8190357 7 2 S7.5 coupe  W 20/08/2014
P8190358 7 2 S7.5 coupe  W 20/08/2014
P8190359 11 1 S11.11 coupe  N 20/08/2014
P8190360 11 1 S11.14 coupe  W 20/08/2014
P8190361 12 1 S12.9 coupe  O 20/08/2014
P8190362 12 1 S12.13 coupe  ZO 20/08/2014
P8190363 12 1 S12.13 coupe  ZO 20/08/2014
P8190364 12 1 S12.13 coupe  ZO 20/08/2014
P8190365 16 1 S16.2 coupe  ZO 20/08/2014
P8190366 16 1 S16.2 coupe  ZO 20/08/2014
P8190367 17 1 17.5 coupe  N 20/08/2014
P8190368 19 1 19.1 vlak  O 21/08/2014
P8190369 19 1 / overzicht  O
P8190370 19 1 / overzicht  O
P8190371 19 1 / overzicht  O
P8190372 19 1 / overzicht  O
P8190373 19 1 19.4 vlak O
P8190374 19 1 19.5 vlak  O
P8190375 19 1 19.5 vlak  O
P8190376 19 1 19.6, 7 vlak  O
P8190377 19 1 19.6, 7 vlak  O
P8190378 19 1 19.6, 7 vlak  O
P8190379 19 1 19.6, 7 vlak  O
P8190380 19 1 19.8 vlak  O
P8190381 20 1 / overzicht  W
P8190382 20 1 / overzicht  W
P8190383 20 1 / overzicht  W
P8190384 20 1 / overzicht  W
P8190385 20 1 / overzicht  W
P8190386 20 1 / overzicht  W
P8190387 20 1 profiel 2 profiel Z
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P8190388 20 1 profiel 2 profiel Z
P8190389 21 1 / overzicht W
P8190390 21 1 / overzicht W
P8190391 21 1 / overzicht W
P8190392 21 1 / overzicht W
P8190393 21 1 / overzicht W
P8190394 21 1 / overzicht W
P8190395 21 1 profiel 1 profiel Z
P8190396 21 1 profiel 1 profiel Z
P8190397 22 1 / overzicht  O
P8190398 22 1 / overzicht O
P8190399 22 1 profiel 1 profiel  Z
P8190400 22 1 profiel 1 profiel  Z
P8190401 22 1 / overzicht  W
P8190402 23 1 / overzicht  W
P8190403 23 1 / overzicht  W
P8190404 23 1 / overzicht  W
P8190405 23 1 / overzicht  W
P8190406 23 1 profiel 1 profiel Z
P8190407 23 1 profiel 1 profiel Z
P8190408 23 1 profiel 1 profiel Z
P8190409 23 1 / overzicht  O
P8190410 23 1 / overzicht  O
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Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
PV1 4 1 silex 18/08/2014
PV2 7 1 AW puntvondst Nabij spoor 7.2. geen duidelijke aflijning van een spoor zichtbaar. 
V1 7 1 7.2 1 AW deel van greppel HGV aardewerk, zeer grove zand verschraling , lichtjes besmeten opp. Vermoedelijk laterijzertijd. 5 Rand 
fragmentenvrij eenvoudig opstaande randen met afgerongen bovenzijde. Één van de randen heeft een eeerder 
afgeplatte bovenzijde. Verder 9 wandfragmenten, één met vingerindrukken, twee fragmeten met schraapsporen 
of eventueel kamveriering en één fragment met een klein gaatje met een doorsnede van 4mm. Ook nog een 7 tal 
brokjes. 
20/08/2014
V2 12 1 12.5 1 AW gracht  HGV aardewerk ; 6 wandfragmenten en een bodem fragmentje met een aanzet noor de buik.  Vrij grove 
zandverschraling, zeer broos, mogelijks ijzertijd materiaal maar het kan ook locaal romeins zijn. 
20/08/2014
V3 9 1 9.5 1 AW gracht  roodaardewerk met een koperglazuur. Blokrand.  19/08/2014
V3 9 1 9.5 1 AW gracht  baksteen  19/08/2014
V3 9 1 9.5 1 AW gracht  metaal  19/08/2014
V4 7 1 7.2 1 AW gracht  HGV aardewerk, zeer broos.  18/08/2014
V5 12 1 12.9 1 AW kuil Grijs aardewerk, binnenin donkergrijs buiten zijde zeer licht grijs, vrij hand gebakken vrij fijne zandverschraling; 
mogelijks Romeins. 
20/08/2014
V6 9 1 / / Silex  aanleg vlak  Silexknol 19/08/2014
V6 9 1 / / AW?  aanleg vlak  AW? Lijkt sterk op fragment ijzerzandsteen.  19/08/2014
V7 6 1 6.1 1 AW coupe  rood geglazuurd aardewerk, recent.  20/08/2014
V8 7 1 / / AW aanleg kijkvenster aan sleuf 7 HGV aardewerk; zeer grove zand verschraling, één van de wandfragmenten heeft silex inclusie. Één van de 
wanden is lichtjes besmeten. Enkele anderre fragmenten zijn vrij vlak mogelijks zijn dit bodemfragmenten. 
Mogelijks ijzertijd maar het kan ook locaal Romeins aardewerk zijn. 
18/08/2014
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Profiel WP Richting  Profielfoto Tekenvel Datum Opmerkingen
1 2 zuiden  ja  1 18/08/2014
2 2 zuiden  ja  1 18/08/2014
1 3 zuiden  ja  1 18/08/2014
2 3 zuiden  ja  1 18/08/2014
1 4 noorden  ja  1 18/08/2014
2 4 zuiden  ja  1 18/08/2014
1 5 zuiden  ja  1 18/08/2014
1 6 noorden  ja  1 18/08/2014
2 6 noorden  ja  1 18/08/2014
1 7 zuiden  ja  1 18/08/2014
2 7 zuiden  ja  1 18/08/2014
1 8 zuiden  ja  1 18/08/2014
1 15 zuiden  ja  1 19/08/2014
2 15 zuiden  ja  1 19/08/2014
1 17 zuiden  ja  1 19/08/2014
1 18 zuiden  ja  1 19/08/2014
1 20 zuiden  ja  geen tekening  20/08/2014 verstoorde zone 
2 20 zuiden  ja  geen tekening  20/08/2014 verstoorde zone 
1 21 zuiden  ja  geen tekening  20/08/2014 verstoorde zone 
1 22 zuiden  ja  geen tekening  20/08/2014 verstoorde zone 
1 23 zuiden ja  geen tekening  20/08/2014 verstoorde zone 
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